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La presente tesina titulada “Implementación del sistema de control interno (COSO III) 
para la mejora en el proceso de entregas a rendir de la empresa Ascensores Sky S.A. 
periodo 2015”, tuvo como objetivo determinar de qué manera la implementación del 
sistema de control interno (COSO III) mejora el proceso de entregas a rendir; utilizando 
dicho sistema que consta de cinco componentes y diecisiete principios.       
La investigación desarrolló un diseño descriptivo no experimental, recopilando 
información necesaria e importante; se aplicó el método analítico por los problemas 
específicos obtenidos del proceso de entregas a rendir y el método de inducción; el tipo 
de investigación fue documental por la obtención de información de diversos documentos; 
se aplicó como técnica la encuesta para el área de servicios de mantenimiento y de 
contabilidad; y como instrumento fue el cuestionario. 
Se llegó a la conclusión, que un 96% del personal encuestado del área de contabilidad y 
área de servicios, desconoce sobre el proceso de entregas a rendir por concepto de 
gastos de viáticos; para mejorar se implementó el sistema de control interno (COSO III), 
estableciendo políticas de entregas a rendir, manual de procedimientos y funciones; y 
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La investigación presentada en este trabajo titulado “Implementación del sistema de 
control interno (COSO III) para la mejora en el proceso de entregas a rendir de la 
empresa Ascensores Sky S.A. periodo 2015", tiene como objetivo determinar de qué 
manera la implementación del sistema de control interno (COSO III) mejora el proceso de 
entregas a rendir, basados en sus cinco componentes y principios, así como la rendición 
de los gastos de viáticos de manera oportuna considerando las leyes y requisitos para 
poder deducir gastos; así como límites del impuesto a la renta aplicables. 
El propósito de esta investigación es dar a conocer la importancia que poseen los 
componentes del control interno, considerados como un conjunto de procesos; utilizando 
lineamientos y acciones para el logro de los objetivos medibles de acuerdo a su 
efectividad en el área de contabilidad y área de servicios específicamente en el proceso 
de entregas a rendir. Se ha definido como variable independiente “sistema de control 
interno (COSO III)”, permitiendo evaluar los componentes; y la variable dependiente 
“proceso de entregas a rendir”, por lo que se ha observado que en el área de servicios y 




El trabajo de investigación está estructurado en los siguientes seis capítulos: 
Capítulo 1: Marco teórico, está compuesto por el fundamento teórico del control interno, 
objetivos, componentes y cada uno de sus principios; y en relación a las rendiciones por 
viáticos, requisitos para deducir dichos gastos; se presentan también antecedentes de 
estudios referidos en el tema; y definiciones de términos contables utilizados. 
Capítulo 2: Planteamiento del problema, describe la realidad problemática existente en la 
empresa en el periodo 2015, delimitaciones del estudio, objetivos e indicadores, 
justificaciones así como limitaciones encontradas en el transcurso de la investigación.  
Capítulo 3: Metodología, desarrolla el diseño, método y tipo de investigación del trabajo; 
así como la encuesta como técnica utilizada y el cuestionario como instrumento aplicado. 
Capítulo 4: Caso práctico, problemas identificados, reportes contables de rendiciones por 
viáticos, estados financieros y el impacto tributario. Desarrolla la implementación del 
control interno, de acuerdo al diagnóstico, planificación, ejecución y supervisión. 
Capítulo 5: Resultados, obtenidos del cuestionario aplicado a trabajadores; cuadros y 
gráficos respectivos y sus interpretaciones; asimismo propuestas alternativas 
implementando el sistema de control interno. 
Capítulo 6: Estandarización, describe las normas legales como la ley del impuesto a la 
renta y reglamento en relación a los viáticos y límites establecidos; y también normas 
técnicas como normas de auditoria; para garantizar una base oficial en la investigación. 
Finalmente, se elaboran conclusiones y recomendaciones a la Gerencia de 
Administración y Finanzas y a la Gerencia de Servicios; implementando políticas, 











 CAPÍTULO 1 
 
 MARCO TEÓRICO 
 
1.1 Fundamentación del caso 
En la empresa Ascensores Sky S.A. durante el periodo 2015; se han 
encontrado deficiencias en el proceso de entregas a rendir por concepto de 
gastos por viáticos nacionales; lo cual se debe a la inexistencia de un sistema 
de control interno adecuado.  
Para el presente trabajo se presenta la variable independiente, “sistema de 
control interno (COSO III)”, que involucra al directorio, gerencias y a todo el 
personal de la organización, para la implementación de los cinco componentes 
con sus respectivos principios del control interno; y la variable dependiente es 
el “proceso de entregas a rendir”, en donde se demuestran deficiencias 
administrativas y de gestión, así como contingencias contables ocasionando 
pérdida material financiera.  
Como consecuencia de la falta de procedimientos y políticas internas en la 
organización para el proceso de entregas a rendir; se han obtenido gastos de 
viáticos contabilizados sin sustento, desembolsos sin rendir por más de seis 
(06) meses; originando un impacto tributario al no registrar los comprobantes 





1.1.1 Marco Integrado de Control Interno 
El comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión TREADWAY –
COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway), fue 
conformado en 1985 con la finalidad de identificar los factores que originaban 
la presentación de información financiera falsa o fraudulenta y emitir las 
recomendaciones que garantizaran la máxima transparencia informativa en 
ese sentido. COSO se dedica a desarrollar marcos y orientaciones generales 
sobre control interno, la gestión del riesgo empresarial y la prevención del 
fraude, diseñados para mejorar el desempeño organizacional y la supervisión, 
y reducir el riesgo de fraude en las organizaciones. 
En mayo de 2013 el Comité publicó la actualización del sistema de control 
interno, sus objetivos son: aclarar los requerimientos del control interno, 
actualizar el contexto de la implementación del control interno a muchos 
cambios en las empresas y ambientes operativos. Este nuevo marco 
integrado permite una mayor cobertura de los riesgos a los que se enfrentan 
actualmente las organizaciones. 1 
Cambios más significativos presentes en el COSO III:  
COSO 1992 COSO 2013 
Definición del concepto de 
control interno. 
Ampliación y aclaración de conceptos con el 
objetivo de abarcar las actuales condiciones del 
mercado y la economía global. 
Cinco componentes del control 
interno. 
Codificación de principios y puntos de enfoque. 
Aclaración de la necesidad de establecer 
objetivos de negocio. 
Criterios a utilizar en el proceso 
de evaluación de la eficacia del 
sistema de control interno. 
Extensión de los objetivos de reporte más allá 
de los informes financieros externo. 
Uso del juicio profesional para la 
evaluación de la eficacia. 
Inclusión de una guía orientadora para facilitar 
la supervisión de control interno.  
 
Fuente: Auditool 
                                               





1.1.2 Control interno 
El control interno es un proceso conformado por las diversas disposiciones y 
métodos creados por la alta dirección, el cual es desarrollado por el recurso 
humano de la organización con la finalidad de garantizar la obtención de 
información financiera correcta y segura porque es un elemento fundamental 
en la marcha del negocio, pues con base en ella se toman las decisiones y 
formulan programas de acciones futuras en las actividades del mismo; 
también comprende el plan de organización y todos los métodos y 
procedimientos que en forma conjunta se adoptan en el negocio para 
salvaguardar los activos, verificar la razonabilidad y confiabilidad de la 
información financiera.2 
1.1.2.1 Objetivos del control interno 
Los objetivos del control interno deben ser definidos de manera específica, 
coherente y medible; abarcando también aspectos de oportunidad, 
veracidad y transparencia; previamente establecidos para la implementación 
del sistema de control interno en un determinado tiempo. 
De acuerdo a lo expuesto, los objetivos son: 
❖ Efectividad y eficiencia de las operaciones. Se refiere a los controles 
internos diseñados por la gerencia, para asegurar que las operaciones 
son ejecutadas con efectividad, es decir, tal como fueron planteadas. La 
eficiencia está orientada al correcto uso de los recursos.  
❖ Confiabilidad de la información financiera. Se refiere a las políticas y 
procedimientos diseñados por la entidad para asegurar que la 
información financiera es válida y confiable. 3 
                                               
2Cfr, Mantilla 2009: 3 





❖ Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Se refiere a las 
políticas y procedimientos establecidos para asegurarse que los recursos 
son ejecutados, de conformidad con las leyes y regulaciones aplicables.  
❖ Salvaguarda de activos. Constituye un proceso diseñado por la junta de 
directores y el resto del personal de una entidad, con el objeto de 
proporcionar un grado de seguridad razonable respecto a la prevención 
oportuna de la adquisición o enajenación no autorizada de los activos de 
la entidad que pudiera afectar materialmente a los estados financieros.4 
1.1.2.2 Componentes y principios del control interno 
El control interno está conformado por cinco componentes, relacionados de 
acuerdo a los objetivos de la administración y estén integrados en el proceso 
de la organización. 
Los componentes según el COSO III son: entorno de control, evaluación de 
riesgos, actividades de control, sistemas de información y comunicación, y 
actividades de monitoreo y supervisión.  
Asimismo dentro de los cinco componentes se establecen 17 principios que 
permiten valorar de forma apropiada el funcionamiento del control interno. 
a) Entorno  de control 
Es el ambiente donde se desarrollan todas las actividades organizacionales 
bajo la gestión de la administración. Comprende las normas, procesos y 
estructuras que constituyen la base para desarrollar el control interno de la 
organización. Se crea la disciplina que apoya la evaluación del riesgo para el 
cumplimiento de los objetivos de la entidad, el rendimiento de las actividades 
de control, uso de la información y sistemas de comunicación, y conducción 
de actividades de supervisión. 5  
                                               
4Cfr. Fonseca 2013: 43-46 





Principio 1: Demuestra compromiso con la integridad y valores éticos. 
La junta directiva y la administración en todos los niveles de la entidad 
deben demostrar a través de sus instrucciones, acciones, y 
comportamientos la importancia de la integridad y los valores éticos para 
apoyar el funcionamiento del sistema de control interno. 
❖ Integridad y valores éticos: El consejo de administración y la dirección 
deben demostrar la importancia de la integridad y los valores éticos para 
el funcionamiento del sistema de control interno. 
La importancia del tono desde lo alto (tone at the top) a través de la 
organización es fundamental para el funcionamiento apropiado del 
sistema de control interno. 
❖ Estándares de conducta: Guían a la organización en comportamientos, 
actividades y decisiones para la consecución de los objetivos. La 
organización demuestra su compromiso con la integridad y los valores 
éticos aplicando estándares de conducta, y cuestionándose 
continuamente, sobre todo cuando enfrenta situaciones complicadas.  
Principio 2: Ejerce responsabilidad de supervisión. 
La Junta Directiva es responsable de supervisar y cuestionar objetivamente 
el trabajo de la administración. Esta supervisión es apoyada por las 
estructuras y procesos establecidos en los niveles de ejecución del negocio. 
❖ Independencia y competencia profesional: Es importante contar con 
personal competente, que tenga una formación adecuada, de acuerdo 
con el cargo que ocupa y las responsabilidades que tenga.6  
                                               





Principio 3: Establece estructura, autoridad, y responsabilidad. 
Toda organización está estructurada por niveles designados a cada 
autoridad con sus respectivas responsabilidades para el logro de los 
objetivos establecidos del control interno. 
❖ Delegación de responsabilidades: El director designa al responsable 
de cada función y establece las políticas y procedimientos de control 
interno específicos. 
El personal debe conocer los objetivos de la entidad y cómo su función 
contribuye al logro de los mismos; esto permite lograr un mayor 
compromiso. 
❖ Filosofía y estilo de operación: Los factores que forman parte son la 
actitud adoptada en la presentación de la información financiera, la 
selección de las alternativas disponibles respecto a los principios de 
contabilidad aplicables, la prudencia con que se obtienen las 
estimaciones contables, y las actitudes hacia las funciones informáticas y 
contables. 
❖ Estructura y plan organizacional: La estructura organizacional 
representada en un organigrama constituye el marco formal de autoridad 
y responsabilidades, y define los puestos de trabajo y las actividades a 
desempeñar con el fin de alcanzar los objetivos definidos por la alta 
gerencia de la organización.  
❖ Comité de control: Para su efectivo desempeño debe integrarse 
adecuadamente, es decir, funcionar con miembros de capacidad y 
trayectoria que tengan un elevado grado de conocimiento y experiencia 
que les permita apoyar objetivamente a la dirección mediante su guía y 
supervisión. 7 
                                               





Principio 4: Demuestra compromiso con la competencia. 
El área de recursos humanos puede ayudar en la definición de la 
competencia y niveles de personal para los puestos de trabajo, facilitando la 
capacitación y evaluación de la relevancia e idoneidad del desarrollo 
profesional individual en relación con las necesidades de la organización.  
❖ Políticas y prácticas de los recursos humanos: Para lograr este 
objetivo la dirección debe realizar diferentes actividades al momento de 
selección, capacitación, rotación y promoción del personal. Así mismo, 
cuando se aplican sanciones disciplinarias. 
Principio 5: Hace cumplir con las responsabilidades. 
La administración y la junta directiva deben establecer medidas de 
desempeño, incentivos y otras compensaciones apropiadas para las 
responsabilidades en todos los niveles de la entidad, considerando el 
cumplimiento de los objetivos tanto a corto como a largo plazo. 
b) Evaluación de riesgos 
La organización debe prever, conocer y abordar los riesgos con los que se 
enfrenta, para establecer mecanismos que los identifiquen, analicen y 
disminuyan. Es un proceso dinámico e iterativo que constituye la base para 
determinar cómo se gestionarán los riesgos. 
Principio 6: Especifica objetivos relevantes. 
❖ Objetivos operativos: Refleja las elecciones de la administración y 
considera la tolerancia al riesgo. 
❖ Objetivos de reporte financiero externo: Cumple con los estándares 
contables aplicables y considera la materialidad. 
❖ Objetivos de Cumplimiento: Refleja las leyes y regulaciones externas. 8 
                                               





Principio 7: Identifica y analiza riesgos. 
La administración debe considerar los riesgos en todos los niveles de la 
organización y tomar las acciones necesarias para responder a estos. Se 
consideran los factores como la severidad, velocidad y persistencia del 
riesgo, la probabilidad de perdida de activos y el impacto relacionado sobre 
las actividades de operativas, de reporte y cumplimiento. 
❖ Riesgos externos: Desarrollos tecnológicos de no adoptarse 
provocarían obsolescencia, cambios en las necesidades y expectativas 
de la demanda, condiciones macroeconómicas a nivel internacional como 
nacional, y microeconómicas como competencia elevada con otras 
organizaciones. 
❖ Riesgos internos: Referentes a la información financiera, a sistemas de 
información defectuosos, a pocos o cuestionables valores éticos del 
personal, a problemas con las aptitudes, actitudes y comportamiento del 
personal. 
Principio 8: Evalúa el riesgo de fraude 
❖ El riesgo de fraude por adquisiciones no autorizadas, uso o enajenación 
de activos, alteración de los registros de información. 
❖ La evaluación del riesgo de fraude considera cómo la dirección u otros 
empleados participan en, o justifican, acciones inapropiadas.  
❖ Factores que intervienen en el riesgo de fraude como incentivos y 
presiones, oportunidad, actitudes y justificaciones. 9 
Principio 9: Identifica y analiza cambios importantes 
❖ Cambios en el modelo de negocios. Impactos potenciales de las 
nuevas líneas del negocio, composiciones alteradas dramáticamente de 
                                               





las líneas existentes de negocios, rápido crecimiento, cambio de 
dependencia en geografías extranjeras y nuevas tecnologías. 
❖ Cambios en liderazgo. Cambios en la administración y respectivas 
actitudes y filosofías. 
c) Actividades de control 
Son las políticas y los procedimientos relevantes establecidos para 
garantizar que las directivas administrativas se realicen mitigando los 
riesgos.  
Principio 10: Selecciona y desarrolla actividades de control 
Algunos tipos de actividades de control son: 
❖ Autorizaciones y aprobaciones: Las autorizaciones confirman que una 
transacción es válida, y se convierten en aprobaciones a nivel de la 
administración. 
❖ Gestión directa de funciones por actividad: Los responsables de las 
determinadas actividades o funciones deben revisar los informes sobre 
los resultados alcanzados.   
❖ Proceso de información: Se realiza controles para comprobar la 
exactitud, totalidad, integridad y autorización de las transacciones. 10 
❖ Indicadores de rendimiento: Permiten el análisis combinado de datos 
operativos y financieros.  
❖ Revisiones: Realiza la revisión y análisis de los resultados obtenidos 
establecidos por la entidad y los compara con dos o más ítems. 
❖ Controles físicos: Estos controles están dirigidos a detectar operaciones 
no autorizadas, uso de activos sin las justificaciones pertinentes, esto 
puede afectar materialmente a los estados financieros. 11  
                                               
10 Cfr. Auditool 2015: 47-49 





❖ Segregación de funciones: Para reducir errores o fraudes en el manejo 
de activos, se asignan las funciones a personas distintas. 12  
Principio 11: Selecciona y desarrolla controles generales sobre 
tecnología 
Las actividades de control se encuentran vinculadas con la tecnología que es 
incorporada en todo el proceso del negocio; en donde se configuran controles 
manuales y/o automáticos de manera parcial o totalmente. 
Principio 12: Se implementa a través de políticas y procedimientos 
La gerencia establece acciones o actividades implementadas como 
lineamientos para efectuar el control. 
Las políticas y procedimientos deben cumplir con: 
❖ Oportunidad: Determinando en qué tiempo se realizará las actividades 
de control. 
❖ Acciones correctivas: El personal responsable se encarga de investigar 
y proceder con los hallazgos encontrados. 
❖ Personal competente: El personal debe contar con la autoridad 
suficiente para realizar las actividades de control. 
❖ Evaluación periódica: Se deben evaluar habitualmente para determinar 
su importancia en forma efectiva. 
d) Sistemas de información y comunicación 
Comprende un conjunto de actividades, y envuelve personal, procesos, 
datos y/o tecnología, que permite que la organización obtenga, genere, use 
y comunique transacciones de información para mantener la responsabilidad 
y medir y revisar el desempeño o progreso de la entidad hacia el 
cumplimiento de los objetivos.13 
                                               
12 Cfr. Fonseca 2013: 102 





 “Debe identificarse, capturarse, y comunicarse información pertinente en 
una forma y en un tiempo que le permita a los empleados cumplir con sus 
responsabilidades”. (Mantilla 2009:70)14 
Principio 13: Usa información relevante. 
❖ Identifica los requisitos de información: Se tiene en consideración la 
cantidad disponible para la dirección de la entidad, así como el fácil 
entendimiento de los requerimientos de la información. 
❖ Evalúa costos y beneficios: Logrando una conveniente proporción entre 
éstos, que involucra la compra e implementación del sistema para 
generar un rendimiento óptimo y productivo de dicho sistema. 
❖ Conserva la calidad a lo largo de todo el proceso: La calidad de la 
información producida se base siendo accesible, correcta, suficiente, 
oportuna, valida y verificable.  
Principio 14: Comunica internamente. 
❖ Comunica la información de control interno: Se ejecuta métodos para 
transmitir y comprender las responsabilidades que debe realizar el 
personal para el control interno. 
❖ Facilita líneas de comunicación independientes: Existencia de 
canales autónomos para efectuar denuncias anónimas, que sirven como 
protección cuando falla otros medios de manera operativa o no son 
fiables. 
❖ Precisa el método de comunicación: Determina la efectividad de la 
comunicación vía e-mail, intranet, documentos formales como políticas, 
memorándum y/o reuniones periódicas. 
                                               





Principio 15: Comunica externamente. 
❖ Comunicación con partes interesadas externas: Creación de canales 
independientes para cada tipo de público o grupo de interés como 
propietarios, clientes, prestadores de servicios y otros; en donde la 
información es evaluada por la gerencia e informada al directorio de ser 
necesario. 
❖ Acepta canales de  comunicación abiertos: Permitiendo recibir aportes 
y evaluaciones de clientes, comentarios de proveedores, accionistas, 
reguladores y otros, que suministran a la dirección de información 
considerable. 
❖ Especifica métodos de comunicación pertinente: Como políticas, 
intranet, reuniones, correos, memorándum, etc; teniendo en 
consideración al público dirigido, la naturaleza de la comunicación, costo, 
requisitos legales o regulatorios, etc.  
 
e) Supervisión y monitoreo. 
Todo sistema de control interno requiere ser monitoreado periódicamente 
para estimar la calidad y cumplimiento de dicho sistema a través del tiempo, 
verificando que los controles implementados se estén ejecutando de 
acuerdo a lo planificado, caso contrario tomar las acciones correctivas 
necesarias y/o para la mejora continua del proceso, como resultado de 
evaluaciones y supervisiones independientes por medio de auditores 







Principio 16: Conduce evaluaciones continuas y/o independientes. 
❖ Realiza evaluaciones continuas e independientes: De acuerdo a estas 
evaluaciones realizadas en forma periódica la administración supervisa 
oportuna y eficientemente. 
❖ Empleo de personal competente: El personal encargado de evaluar de 
manera continua e independiente conocen y están preparados para 
comprender los procesos y actividades de la empresa que se están 
revisando. 
❖ Evaluación objetiva: Se realizan evaluaciones separadas de auditorías 
internas, evaluaciones por especializaciones, por medio de asesores; con 
el fin de proporcionar feedback en la organización. 
Principio 17: Evalúa y comunica deficiencias. 
❖ Evaluación de resultados: De acuerdo a las evaluaciones se pueden 
enfocar en las deficiencias y fallas del control interno y/o en la 
oportunidad de una mejora eficiente de los componentes del control. 
❖ Comunicación de deficiencias: Se presentan informes de deficiencias 
que se reportan a los responsables para realizar acciones correctivas 
necesarias con el conocimiento de la gerencia y/o el directorio. 
❖ Control de medidas correctivas: La dirección hace seguimiento de las 
acciones que corrigen las deficiencias de manera oportuna. 
1.1.3 Proceso de entregas a rendir 
Se origina desde el desembolso de dinero a un trabajador por la necesidad de 
cubrir los gastos para poder realizar sus funciones ya sea por requerimiento 
administrativo y/o solicitud de un cliente, entre otros; con el objetivo de la 





En donde posteriormente dicho trabajador tiene la obligación de entregar un 
informe con el detalle de los gastos incurridos (viáticos) en un plazo fijado de 
acuerdo a las políticas de la empresa. 
❖ Objetivo 
Asegurar de manera correcta el proceso que involucra los fondos 
destinados y presupuestados anualmente por las entregas a rendir como 
concepto de viáticos nacionales. 
1.1.3.1 Definición de entregas a rendir 
Dinero entregado a directivos, funcionarios y empleados, principalmente 
para cubrir gastos por cuenta de la empresa; tales como viajes, alojamiento, 
entre otros; de acuerdo con la política implementada por aquella.15 
Consiste en la presentación de un informe que da cuenta de los 
movimientos financieros o económicos realizados por una empresa, un 
individuo o una entidad pública durante un lapso de tiempo determinado.16  
1.1.3.2 Definición de viáticos 
Los viáticos son desembolsos de dinero otorgado al personal de una 
organización como directores, gerentes y trabajadores; para solventar 
específicamente gastos de alojamiento, alimentación y movilidad para la 
realización de viajes nacionales e internacionales; para efectos del impuesto 
a la renta, se definen a continuación: 
a) Alojamiento: Lugar donde el trabajador se aloja u hospeda 
temporalmente; como en establecimientos donde se brinde servicios de 
hotelería u hostelería, entre otros. 
b) Movilidad: Gastos incurridos para el desplazamiento del personal de 
una empresa para el desarrollo de sus funciones; pueden considerarse: 
                                               
15 Cfr. Plan General Contable 2015 





❖ En la localidad: Gastos para trasladarse el trabajador a un lugar 
distinto dentro de la misma ciudad del local habitual de trabajo. Se 
sustenta con comprobantes de pago ya sea por empresas que 
brinden servicios de taxi o con una planilla de movilidad firmada por 
el trabajador de acuerdo a los requisitos del Reglamento del 
Impuesto a la Renta, para poder deducirlos como gastos. Limite 
diario 4% de la remuneración mínima vital mensual en la actividad 
privada. (Art. 37° inciso a.1 de la LIR y art. 21° inc. v numeral 4 
del Reglamento). 
❖ Fuera de la localidad: Gastos para movilizarse el trabajador dentro 
de una ciudad distinta del local habitual de trabajo; como por ejemplo 
en provincia; en donde podrán ser sustentados con comprobantes de 
pago, como boletos de transporte urbano. (Art. 21° inciso n del 
Reglamento Ley Impuesto a la Renta). 
Cabe señalar la diferencia de los gastos de transporte, estos incurren 
generalmente para cubrir distancias más largas; acreditados con 
comprobantes de pago como son los boletos de transporte terrestre 
interprovincial y boletos de transporte aéreo a nivel nacional o internacional, 
siendo parte de los gastos de viaje. (Art. 37° inc. r Ley Impuesto Renta). 
c) Alimentación: Gastos considerados como alimentos, comidas, bebidas, 
que nos proporcionan sobrevivir diariamente y para el desempeño de 
sus labores; excluyendo bebidas alcohólicas y cigarrillos. 
1.1.3.3 Requisitos para la deducibilidad del gasto 
Para determinar que los gastos sean deducibles para el cálculo del impuesto 
a la renta, deberán ser necesarios para producir y mantener la actividad 
generadora de renta gravada; por tal motivo se considera el principio de 





❖ Principio de causalidad   
Para que los gastos se consideren deducibles para el cálculo de la renta 
neta de tercera categoría, siempre debe existir relación con la generación 
o mantenimiento de la renta y su fuente. Para ello debe analizarse en 
forma particular en cada caso teniendo en consideración los siguientes 
criterios; en donde se deberá demostrar fehacientemente la naturaleza y 
volumen de las operaciones realizadas por cada contribuyente. 
Se relacionan los siguientes criterios: 
a) Razonabilidad, en virtud de este criterio debe existir una relación 
razonable entre el monto del desembolso efectuado y su finalidad, el 
mismo que debe estar destinado a producir y mantener la fuente 
productora de renta.  
b) Necesidad, implica que sin la realización del mencionado desembolso no 
habría renta o la fuente no podría subsistir; vale decir, la necesidad 
debería ser directa. 
c) Proporcionalidad, alude a un parámetro meramente cuantitativo, 
centrado en verificar si el volumen de la erogación realizado por una 
empresa guarda debida proporción con el volumen de sus operaciones. 
d) Normalidad, los gastos en los cuales se incurren deben realizarse dentro 
del giro normal de las actividades del negocio, como se puede observar 
muy vinculado con el criterio de razonabilidad.  
e) Generalidad, establece que debe ser cumplido cuando el gasto se 
encuentre vinculado con servicios de salud, gastos recreativos culturales, 
aguinaldos, bonificaciones, etc.; de esta forma el beneficio debe ser de 
carácter “general” para todos los trabajadores teniendo en cuenta su 
posición dentro de la estructura organizacional de la empresa. 17  
                                               





1.1.3.4 Jurisprudencia de gastos por viáticos 
Se mencionan en relación las siguientes resoluciones del Tribunal Fiscal: 
❖ RTF N° 1015-4-99 (03.12.99). La necesidad de los viajes se justifica por 
la naturaleza de las relaciones comerciales de la recurrente en el lugar 
de destino de dichos viajes. No siendo indispensable que se sustente 
cada una de las actividades realizadas durante el viaje, sino que basta 
la existencia de una adecuada relación entre documentación 
presentada y el lugar de destino. 18 
❖ RTF Nº 00319-4-2006 (20.01.2006). La documentación fehaciente 
puede estar constituida por vouchers de contabilidad, contratos, 
documentación comercial (cartas, memorándums, directivas, faxes, etc) 
escritos, informes de los trabajos realizado por las personas 
contratadas, pasajes aéreos, gastos de viáticos, certificados de estudio, 
etc, debiéndose explicar en qué medida los gastos incurridos 
contribuyeron a mantener la fuente generadora de renta gravada. 19 
1.2 Antecedentes 
❖ Alvarado y Tuquiñahui. (2011) “Propuesta de implementación  de un 
sistema de control interno basado en el modelo COSO, aplicado a la 
empresa Electro Instalaciones en la ciudad de Cuenca.” Universidad 
Politécnica Salesiana. Cuenca - Ecuador: Facultad de ciencias 
administrativas y auditorias. Emplea el método descriptivo. Conclusión: El 
control interno permite a una organización limitar los fraudes o 
apropiaciones, limita las facultades de determinados ejecutivos y 
directivos, permitiendo evitar y detectar arbitrariedades, decisiones 
indebidas, incompetencia y otros hechos de más gravedad, asimismo, 
                                               
18Cfr. Aempresarial 2015 





aplicar el modelo COSO como herramienta para desarrollar un sistema de 
control interno o para evaluar el control de electro instalaciones permitió 
realizar un análisis de los riesgos, a partir de la identificación de sus 
objetivos estratégicos y factores críticos de éxito.20 Como controles de 
prevención, detección y corrección se debe realizar evaluaciones de 
manera regular, siendo responsables autoridades como jefaturas y 
gerencias; para el fortalecimiento del control interno con la finalidad de 
garantizar el logro de objetivos. 
❖ Micha y Pino. (2015). “Lineamientos de control interno de las cobranzas en 
efectivo para el manejo eficiente de los recursos financieros de la empresa 
Sistemplast S.A.C. para el periodo 2015”. Universidad Tecnológica del 
Perú. Lima: Facultad de Contabilidad y Finanzas. Diseño utilizado no 
experimental – descriptivo, consiste en observar cómo se desarrollan los 
lineamientos del control interno de las cobranzas en efectivo, propósito 
implementar lineamientos para mejorar el proceso de cobranzas. Tipo de 
investigación documental y de campo. Conclusión: No se encontró un 
control interno establecido referente a las cobranzas en efectivo, si bien 
existen políticas aplicadas que están relacionadas a sus componentes; 
estas no tienen base técnica ni han sido validadas por la gerencia general 
sino a criterio de la gerente de ventas; al no existir un control interno, no 
tienen conocimiento de cómo se debe aplicar los elementos del control 
interno al departamento de ventas y cobranzas.21 
                                               
20Cfr. Dspace 2011 





1.3 Definición conceptual de términos contables 
❖ Colusión. Forma delictiva que consiste en que las irregularidades son 
efectuadas mediante el acuerdo de dos o más personas22. 
❖ Conciliación. Comparación de los registros de las operaciones y luego 
hacer ajustes de una cuenta a otra.23 
❖ Flujograma. Representación gráfica de acciones consecutivas para el 
desarrollo de un determinado proceso, mediante símbolos interconectados.  
❖ Gastos. Provisiones efectuadas con motivo de operaciones de 
administración, producción, distribución y venta.24 
❖ Jurisprudencia. Enseñanza doctrinal que dimana de los fallos de las 
autoridades gubernativas o judiciales. Interpretación de la ley hecha por los 
jueces.25 
❖ Políticas. Lineamientos establecidos por la administración y/o gerencia para 
el realizar un control eficiente de los procesos del negocio. 
❖ Reembolso. Operación económica mediante la cual una persona o entidad 
recibe de vuelta alguna cantidad de dinero o de bienes materiales que había 
entregado como pago de un servicio o producto.26 
❖ Riesgo inherente. Posibilidad de error o irregularidad producto de una 
situación que la entidad no puede controlar, es un riesgo de negocios. Este 
riesgo puede afectar a una cuenta o a un componente en particular.27 
❖ Transferencia bancaria. Método de transferencia electrónica de fondos de 
una persona o entidad a otra. Una transferencia puede hacerse a partir de 
una cuenta bancaria a otra cuenta bancaria.28 
                                               
22 Cfr. Estupiñán 2006:284 
23 Cfr. Giraldo 2007: 95 
24 Cfr. Apaza 2015:909 
25 Cfr. Larousse 2013: 406 
26 Cfr. Definición ABC 2015 
27 Cfr. Apaza 2015: 433 












2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1 Descripción de la realidad problemática 
La empresa Ascensores Sky S.A. es una de las empresas mejor posicionadas 
en su rubro; mantenimiento, modernización, y reparación de ascensores y 
escaleras mecánicas.  
La empresa tiene presencia en todo el territorio nacional lo que origina 
constantes desplazamiento a diferentes departamentos del país, generando 
entregas a rendir por gastos de viáticos de forma frecuente.  
Debido a la atención de las ventas en provincia por servicios de mantenimiento 
de ascensores; el personal técnico del área de servicios, realizan viajes 
originando desembolsos de entregas a rendir; y al regresar a Lima se encargan 
de realizar la rendición de los gastos por viáticos.  
Sin embargo, se detectó por medio de reportes y registros contables, que 
existen gastos por viáticos contabilizados sin sustentos; así como entregas a 





Por consecuencia de un sistema de control interno inexistente para el proceso 
de entregas a rendir. 
Ante lo expuesto, la empresa necesita implementar un sistema de control 
interno actual (COSO III) para la mejora del proceso de entregas a rendir por 
conceptos de gastos por viáticos, mediante el uso de políticas, flujograma de 
procesos, difusión de los lineamientos, capacitaciones constantes, 
comprometiendo a todo el personal involucrado y responsable; para mitigar así 
el impacto tributario. 
2.2 Delimitación de la investigación 
2.2.1 Delimitación temporal 
La presente investigación se ha enfocado en aplicar el COSO III para el 
control del proceso de entregas a rendir por gastos de viáticos de la empresa 
Ascensores Sky S.A. período 2015. El período de estudio se desarrolló entre 
los meses de junio 2016 a octubre 2016. 
2.2.2 Delimitación espacial 
El trabajo de investigación obtuvo información que presentan y contabilizan el 
personal del área de servicios y de contabilidad relacionada con el proceso de 
entregas a rendir por los gastos por viáticos de la empresa Ascensores Sky 
S.A. en el departamento de Lima, con domicilio fiscal en Av. República de 
Panamá N° 2751, San Isidro.  
2.2.3 Delimitación temática 
El presente estudio de investigación titulado “Implementación del control 
interno (COSO III) para la mejora en el proceso de entregas a rendir de la 
empresa Ascensores Sky S.A. para el período 2015”, se consideró dicho 





principios del modelo COSO III, para las rendiciones de gastos por viáticos 
para el área de servicios y para el área contable así como gerencias. 
2.3 Formulación del problema de la investigación 
2.3.1 Problema principal 
❖ ¿De qué manera la implementación del sistema de control interno (COSO III) 
mejora el proceso de entregas a rendir en la empresa Ascensores Sky S.A. 
periodo 2015? 
2.3.2 Problemas secundarios 
❖ ¿De qué manera la implementación de los principios del control interno 
(COSO III) mejora el proceso de las entregas a rendir en la empresa 
Ascensores Sky S.A. periodo 2015? 
❖ ¿De qué manera la implementación de los objetivos del control interno 
(COSO III) mejora la rendición de viáticos en la empresa Ascensores Sky S.A. 
periodo 2015? 
2.4 Objetivos de la investigación 
2.4.1 Objetivo general 
❖ Determinar de qué manera la implementación del sistema de control interno 
(COSO III) mejora el proceso de entregas a rendir en la empresa Ascensores 
Sky S.A. periodo 2015. 
2.4.2 Objetivo específicos 
❖ Determinar de qué manera la implementación de los principios del control 
interno (COSO III) mejora el proceso de las entregas a rendir en la empresa 





❖ Determinar de qué manera la implementación de los objetivos del control 
interno (COSO III) mejora la rendición de viáticos en la empresa Ascensores 
Sky S.A. periodo 2015.  






Principios del control interno 
(COSO III) para la mejora del 
proceso de las entregas a 
rendir. 
❖ Establece procedimientos de cumplimiento 
continuo y periódico para las rendiciones. 
❖ Evalúa el riesgo de fraude en el proceso de 
rendiciones. 
❖ Cumple con las políticas y procedimientos de 
las entregas a rendir. 
❖ Usa información relevante de gastos por 
viáticos conforme a sus comprobantes de 
pago. 
Objetivos del control interno 
(COSO III) para la mejora de 
rendición de viáticos. 
❖ Entrega de documentación fehaciente 
confiable para la rendición de gastos por 
viáticos. 
❖ Establece formatos de autorización y de 
rendición por viáticos. 
❖ Cumple con límites establecidos por ley del 
impuesto a la renta y otras regulaciones. 
 
2.6 Justificación e importancia 
La investigación busca implementar un óptimo sistema de control interno en el 
proceso de entregas a rendir enfocados en los gastos por viáticos; por la 
carencia de políticas, inexistencia de manual de procedimientos y funciones 
para los trabajadores de las gerencias de servicio y de administración y 
finanzas; que ha ocasionado impacto tributario por los gastos contabilizados sin 





Se busca implementar lineamientos eficientes de acuerdo a la utilización del 
manual de procedimientos y funciones, así como políticas para el proceso de 
entregas a rendir; que permiten minimizar riesgos financieros e irregularidades 
de los gastos por viáticos y evitar efectos tributarios materiales. 
Utilizamos la herramienta de gestión Balanced Score Card que beneficia a la 
empresa para cumplir los métodos de supervisión y monitoreo constante.  
2.7 Limitaciones 
En el transcurso de esta investigación se presentó como limitación la falta de 
coincidencia de horarios del personal técnico y contable, tanto del área de 
servicios y como del área de contabilidad; para que puedan realizar el 
cuestionario y encuesta que les proporcionamos. 
Para superar esta limitación, solicitamos al jefe se servicios los horarios y el 



























3.1 Diseño de la investigación 
El diseño del presente trabajo se enfoca en un estudio descriptivo, debido a 
que los datos recolectados han sido observados y descritos tal y cómo se 
ejecutaron dentro del proceso de entregas a rendir por el personal del área de 
contabilidad y de servicios en el período 2015, por la falta de un sistema de 
control interno. Por tal motivo se pretende implementar los fundamentos 
teóricos del control interno (COSO III) y sus principios para mejorar el proceso 
de las entregas a rendir y su efecto tributario. 
3.2 Método de la investigación 
3.2.1 Análisis 
Se analizó los problemas específicos, principalmente registros de 
liquidaciones de gastos por viáticos (alojamiento, alimentación y movilidad) de 
forma mensual y anual; así como los estados financieros y el resultado de 






Observando los hechos reales realizado por las áreas de servicios y contable; 
para posteriormente clasificar las actividades e información; continuando con 
estados financieros para concluir con la implementación del sistema de 
control interno para la mejora del proceso de rendiciones por gastos por 
viáticos. 
3.3 Tipo de investigación 
3.3.1 Documental 
Según Santa y Feliberto (2010), define que la investigación documental se 
concreta exclusivamente en la recopilación de la información de diversas 
fuentes. Indaga sobre un tema en documentos escritos u orales.29 
Por ello se realizó la recopilación de información como reportes contables y 
documentos obtenidos de la empresa Ascensores Sky SA; así como la 
realización de entrevistas para obtener información directa por medio de 
reuniones con el personal involucrado. 
3.4 Técnicas e instrumentos 
El método utilizado fue cuantitativo donde se empleó como técnica la 
encuesta y el cuestionario como instrumento. 
3.4.1 Encuesta 
Esta técnica se realizó al personal del área de servicios de mantenimiento y 
área de contabilidad, involucrados en el proceso de rendiciones de gastos por 
viáticos. 
3.4.2 Cuestionario 
Este instrumento consistió de 20 preguntas, reflejando sus resultados en 
cuadros y gráficos estadísticos con sus respectivas interpretaciones. 
                                               






3.5 Medición de variables-indicadores 











Establece procedimientos de cumplimiento continuo y 
periódico para las rendiciones. 10% 2 
1. ¿Cuál es el plazo establecido para sustentar las entregas a rendir? 
2. ¿Quién es el responsable de la supervisión del proceso de las 
entregas a rendir?  
 
Evalúa el riesgo de fraude en el proceso de rendiciones. 
10% 2 
3. ¿Cuál es la función del asistente de tesorería en el proceso de 
rendiciones? 
4. ¿Quién es el responsable de sustentar los gastos de las entregas a 
rendir? 
Cumple con políticas y procedimientos de las entregas a 
rendir. 
 2 
5.  ¿Cuál es la política establecida al no sustentar el total de las entregas 
a rendir? 
6. ¿Qué actividades de control se deben realizar para confirmar que una 
transacción es válida dentro del proceso de rendiciones? 
Usa información relevante de gastos por viáticos conforme 
a sus comprobantes de pago  20% 4 
7. ¿Cuál es la cuenta contable utilizada para las entregas a rendir? 
8. ¿Qué documentos sustentan la rendición de viáticos? 
9.  ¿Qué datos de la empresa debe verificar el trabajador en los 
comprobantes de pago que utilizan como sustento para las entregas a 
rendir? 
10. ¿Qué principio se debe cumplir para que los gastos por viáticos se 
consideren deducibles tributariamente? 
  
  





Entregas a rendir 
 
Viáticos 
Entrega de documentación fehaciente confiable para la 
rendición de gastos por viáticos. 
15% 3 
11. ¿Quién es el encargado de autorizar el desembolso para las 
entregas a rendir por concepto de viáticos? 
12. ¿Cuál es el procedimiento que da inicio al proceso de rendiciones? 
13. ¿Quiénes pueden solicitar las entregas a rendir? 
Establece formatos de autorización y de rendición por 
viáticos 
15% 3 
14. ¿Cuál es el formato aceptado para solicitar una entrega a rendir por 
concepto de viáticos? 
15. ¿Qué conceptos comprenden los gastos por viáticos? 




Cumple con límites establecidos por ley del impuesto a la 
renta y otras regulaciones.  20% 4 
17. ¿De acuerdo al impuesto a la renta, cuál es el límite diario 
establecido para los gastos por movilidad para la rendición de 
viáticos? 
18. ¿De acuerdo al impuesto a la renta, cuál es el tope para considerar 
las compras con boletas de ventas como gasto deducible? 
19. ¿Qué proceso realiza cuando existe dinero sobrante por la rendición 
de viáticos? 
20. ¿Qué comprobante de pago solicita al proveedor por concepto de 













UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ 
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y FINANZAS  
 
 
CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO (COSO III) PARA MEJORAR EL PROCESO DE ENTREGAS A 
RENDIR EN LA EMPRESA “ASCENSORES SKY SA” 
Área de trabajo: 
1. ¿Cuál es el plazo establecido para sustentar las entregas a rendir? 
a) 15 días hábiles. 
b) 30 días hábiles. 
c) No tienen plazo  
 
2. ¿Quién es el responsable de la supervisión del proceso de las entregas a rendir? 
a) No existe 
b) El contador general. 
c) El gerente general. 
 
3. ¿Cuál es la función del asistente de tesorería en el proceso de entregas a rendir? 
a) Efectuar la rendición de gastos. 
b) Depositar el saldo a la cuenta corriente de la empresa. 
c) Abonar el importe aprobado a la cuenta de ahorro del trabajador.  
   
4. ¿Quién es el responsable de sustentar los gastos de las entregas a rendir? 
a) El asistente de tesorería. 
b) El técnico. 
c) El gerente financiero. 
 
5. ¿Cuál es la política establecida al no sustentar el total de las entregas a rendir?  
a) Descuento por planilla a cuenta del técnico. 
b) Despido del trabajador. 
c) No se realiza ninguna acción. 
 
6. ¿Qué actividades de control se deben realizar para confirmar que una transacción es 
válida dentro del proceso de entregas a rendir? 
a) Verificaciones.       
b) Autorizaciones y aprobaciones. 






7. ¿Cuál es la cuenta contable utilizada para las entregas a rendir?  
a) La cuenta contable 10.   
b) La cuenta contable 46. 
c) La cuenta contable 14. 
   
8. ¿Qué documentos sustentan la rendición de viáticos para la información sea precisa y 
relevante? 
a) Liquidación de compra. 
b) Facturas, boletas de venta. 
c) Guía de remisión.   
 
9. ¿Qué datos de la empresa debe verificar el trabajador en los comprobantes de pago 
que utilizan como sustento para las entregas a rendir? 
a) Número de RUC., dirección y razón social  
b) Razón social. 
c) Número de RUC. 
 
10. ¿Qué principio se debe cumplir para que los gastos por viáticos se consideren 
deducibles tributariamente? 
a) Principio de equidad. 
b) Principio de causalidad. 
c) Principio de empresa en marcha. 
 
11. ¿Quién es el encargado de autorizar el desembolso para las entregas a rendir?  
a) El jefe del técnico. 
b) El asistente de tesorería 
c) El gerente financiero 
 
12. ¿Cuál es el procedimiento que da inicio al proceso de entregas a rendir?  
a) La solicitud (IP) del desembolso 
b) El abono a la cuenta del trabajador. 
c) El registro contable de los gastos. 
 
13. ¿Quiénes pueden solicitar las entregas a rendir por concepto de viáticos? 
a) Proveedores 
b) Los jefes. 
c) Trabajadores de la empresa. 
 
14. ¿Cuál es el formato aceptado para solicitar una entrega a rendir por concepto de 
viáticos? 
a) Reporte de gastos 
b) Instructivo de Pago    
c) No tienen. 
   
15. ¿Qué conceptos comprenden los gastos por viáticos? 
a) Alojamiento, alimentación y movilidad 
b) Movilidad y gastos sin sustento  
c) Alojamiento, alimentación, movilidad y otros gastos. 
 
16. ¿Cuál es el límite para deducir gastos por viajes nacionales en el sector privado? 
a) 320.00 soles por día. 
b) 640.00 soles por día 






17. ¿De acuerdo al impuesto a la renta, cuál es el límite diario establecido para los 
gastos por movilidad para la rendición de viáticos? 
a) 4% de la Remuneración Mínima Vital 
b) 6% de la Remuneración Mínima Vital 
c) No tiene un límite 
 
18. ¿De acuerdo al impuesto a la renta, cuál es el tope para considerar las compras con 
boletas de ventas como gasto deducible? 
a) 6% de lo declarado en el registro de ventas 
b) 6% de la base imponible afecta de las compras declaradas. 
c) No tiene conocimiento de la ley tributaria 
 
19. ¿Qué proceso se realiza cuando existe dinero sobrante por la rendición de viáticos? 
a) Es entregado en efectivo al asistente contable 
b) Depósito o transferencia bancaria a la cuenta corriente de la empresa  
c) No se devuelve  
 
20. ¿Qué comprobante de pago solicita al proveedor por concepto de alimentación 
(consumo) para la rendición de viáticos? 
a) Factura  































4 CASO PRÁCTICO 
 
4.1 Planteamiento del caso práctico 
La empresa Ascensores Sky S.A. inicia sus operaciones en Lima – Perú y 
cuenta con una experiencia de más de 60 años; destacándose como proveedor 
preferido en la instalación y mantenimiento de ascensores para el transporte 
vertical de pasajeros y de carga, expandiendo sus servicios a nivel nacional. 
Debido a la atención de las ventas en provincia por servicios de mantenimiento 
de ascensores; el personal técnico del Área de Servicios (Gerencia de 
Servicios) solicita desembolsos de dinero por entregas a rendir para cubrir los 
viáticos que comprenden los gastos por alojamiento, alimentación, movilidad 
que han sido realizados en provincias. 
Por medio de la información recopilada del periodo 2015, se detectó entregas a 
rendir pendientes en el sistema contable, así como gastos por viáticos 
contabilizados en el sistema contable pero que no cuentan con sustento; por tal 





4.1.1 Problemas identificados durante la investigación 
➢ El área contable y de servicios no disponen de políticas ni existe un Manual 
de Procedimientos y Funciones para el proceso de entregas a rendir por 
gastos de viáticos; lo que ha ocasionado rendiciones pendientes por los 
desembolsos en el sistema contable por más de seis (06) meses. 
➢ Impacto tributario por los gastos contabilizados sin sustento por el importe 
total de S/. 500,152.00 soles en el periodo 2015. 
➢ Al cierre anual período 2015, existen comprobantes de pago de las 
rendiciones sin ser contabilizados, porque no existe plazo máximo de entrega 
de dichas rendiciones por el personal técnico. 
➢ Existen incidencias como: gastos de viáticos diarios que exceden los 
S/640.00 soles diarios permitidos por ley del impuesto a la renta, debido a la 
inexistencia de una tarifa de viáticos por día; así como desembolsos 
otorgados a técnicos que tienen entregas a rendir pendientes. 
➢ No existe control correlativo de las solicitudes por entregas a rendir 
(Instructivo de Pago), ni aprobaciones ni autorizaciones adecuadas. 
➢ Gastos de viáticos presentados con boletas de venta de contribuyentes no 
pertenecientes al régimen Nuevo RUS. 
➢ Registro de gastos sin sustento (sin comprobantes de pago) considerados en 
las rendiciones, que no son ningún concepto de viáticos.  
➢ Gastos por concepto de movilidad sin comprobantes de pago, en donde 
existe efecto tributario por el reparo. 
4.2 Implementación del sistema de control interno (COSO III) para la mejora 
del proceso de entregas a rendir  
Para la implementación del control interno se realizó por medio de etapas, en 
donde se obtuvo los antecedentes del proceso de entregas a rendir (evaluación 





servicios de la empresa Ascensores Sky S.A., como parte de la etapa del 
diagnóstico; siguiendo con una adecuada planificación con la ayuda de la 
elaboración de la herramienta Carta Gantt, programa de auditoría, 
memorándum descriptivos, organigrama y flujograma real del proceso de 
entregas a rendir, la elaboración del cuestionario de control interno evidenciado 
con una encuesta como anexo, mapa de riesgo, análisis de rendiciones. 
Para continuar, realizamos la ejecución del sistema de control interno (COSO 
III), por medio de un flujograma óptimo para el proceso de entregas a rendir, 
políticas de entregas a rendir, manual de procedimientos y funciones para su 
difusión, de acuerdo a un cronograma programado para su puesta en marcha. 
Y como última etapa de supervisión, se ha elaborado la herramienta de gestión 
Balanced Score Card (Cuadro de Mando Integral) para hacer seguimiento y 
monitoreo de los procesos mediante pruebas y acciones de mejora en un 
determinado plazo. 
4.2.1 Programa de Auditoría 
Planteamos los siguientes objetivos: de acuerdo al diagnóstico y 
problemática del proceso de entregas a rendir por concepto de viáticos. 
ANEXO N° 1: PROGRAMA DE AUDITORÍA
EN T ID A D : A SC EN SOR ES SKY S.A .
Determinar la situación contable de las entregas a rendir en la 
contabilidad de la compañía - Análisis de reportes.
Determinar la cuantía de gastos por viáticos contabilizados y 
reparo tributario al 31 de diciembre del 2015.
Determinar el cumplimiento de los límites de viáticos.
Determinar si la compañía cuenta con un manual y políticas del 
proceso de entregas a rendir.
Determinar si la compañía realiza actividades de control y 
supervisión del proceso de entregas a rendir.
Verif ica si se cumple los procesos de autorización de solicitudes 
entregas a rendir y de liquidación.
Verif icar si se cumplen plazos de las rendiciones. 
OB JET IVOS
C ON T A B LE Y 
F IN A N C IER O
A D M IN IST R A T IVOS 
GEST IÓN





4.2.2 Carta Gantt  
Herramienta en la cual se ha planificado y programado actividades por un 
tiempo determinado de diez (10) días hábiles, como se visualiza: 
ANEXO N° 2: CARTA GANTT 
N ° ACTIVIDADES 06- jun 07- jun 08- jun 09- jun 10- jun 13- jun 14- jun 15- jun 16- jun 17- jun
1 PROGRAMA DE AUDITORÍA
2 ELABORACIÓN CARTA GANTT
3 REUNIÓN CON GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y 
4 REUNIÓN CON GERENCIA DE SERVICIOS
PRUEBAS SUSTANTIVAS CONTABLES Y FINANCIERO:
1. ANÁLISIS DE RENDICIONES
2. CRUCE DE SALDOS EAR LIBROS CONTABLES
3. REPORTES CON LIQUIDACIONES EAR
PRUEBAS SUSTANTIVAS ADMINISTRATIVAS:
1. ORGANIGRAMA GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS
2. ORGANIGRAMA GERENCIA DE SERVICIOS
4. ENCUESTA Y CUESTIONARIO 
5. MATRIZ DE RIESGO
PRUEBAS SUSTANTIVAS DE GESTIÓN:
2. REVISIÓN SOLICITUDES POR ENTREGAS A RENDIR
9
1. REVISIÓN SOLICITUDES EAR AUTORIZADAS - 
LIQUIDACIONES EAR ENTREGADAS (MUESTRA)
5
ELABORACIÓN DEL MEMORÁNDUM DESCRIPTIVO 
GERENCIA ADM Y FINANZAS
6




3. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE RENDICIONES 
Fuente: Elaboración propia 
4.2.3 Organigrama actual  
Representamos la estructura orgánica de las gerencias que desarrollan 
funciones en el proceso de entregas a rendir. 
ANEXO N° 3: ORGANIGRAMA
ENTIDAD: ASCENSORES SKY S.A.





























4.2.4 Memorándum descriptivo 
1 Se realizó entrevistas a trabajadores del área de contabilidad y de servicios 
para conocer  las funciones descritas en los siguientes memorándum: 
ANEXO N° 4: MEMORÁNDUM DESCRIPTIVO ÁREA DE CONTABILIDAD 
AUDITORIA PERIODO 2015 
ASCENSORES SKY S.A. 
ÁREA: CONTABILIDAD 
PERSONAL: Contador General 
2                 Asistente de Tesorería / Asistente de Contabilidad         
3 Siendo el día 06 de Junio del 2016, nos reunimos con el Contador General Jorge 
Sánchez, con el  Asistente de Tesorería Sr. Irwin Pérez  y la  Asistente Contable 
Srta. Miriam Villegas. El contador manifiesta que el asistente de tesorería y el 
asistente contable participan en el proceso de entregas a rendir. 
4 Asistente Contable: Realiza el registro contable de los comprobantes de pagos de 
las rendiciones por viáticos del técnico; entregado por la Administradora. 
5 Asistente de Tesorería: Realiza el desembolso de dinero por transferencia bancaria 
o interbancaria, desde la cuenta corriente soles del Banco de Crédito del Perú de la 
empresa Ascensores Sky a la cuenta de sueldo del técnico (BCP, BBVA o 
INTERBANK) por entregas a rendir. Realiza los reembolsos de dinero al técnico por 
transferencia bancaria por el importe excedido a la cuenta sueldo del técnico.  
6 Los trabajadores no disponen de un Manual de Procedimientos y Funciones del 
Proceso de Entregas a Rendir, por el cual no existe supervisión ni controles internos 
óptimos ni oportunos para dicho proceso dentro de la organización. 
7  
8  
                
Auditor 





ANEXO N° 5: MEMORÁNDUM DESCRIPTIVO ÁREA DE SERVICIOS AUDITORIA 
PERIODO 2015 
ASCENSORES SKY S.A. 
ÁREA: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 
PERSONAL:  Gerente de servicios /Jefe de Servicios 
Administradora de Servicios / Personal Técnico 
Siendo el día 06 de junio del 2016 nos hemos reunido con el Jefe de Servicios Alfredo 
Laucar, la Administradora de Servicios Srta. Roció Luna y el Sr. Daniel Sánchez 
representando al personal técnico; a efectos de la reunión el Sr. Laucar nos comunica 
que existen ciento sesenta (160) técnicos en total que pertenecen a dicha área. 
Gerente de Servicios: Encargado de aprobar con su firma la solicitud de “Autorización 
de Entregas a Rendir” (Instructivo de Pago), entregado por el personal técnico; para 
que el asistente de tesorería realice el desembolso en la cuenta sueldo del técnico.  
Administradora de Servicios: Recibe “Reporte de rendición” y lo entrega al asistente 
contable para que registre los comprobantes de pagos adjuntos. 
Personal Técnico: Realiza servicios de mantenimiento presentando inicialmente la 
“Autorización de entregas a rendir” (Instructivo de Pago) para viáticos en provincia de 
acuerdo al número de pedido. Retira el dinero depositado en su cuenta sueldo. 
Entregan rendiciones pasando más de seis (06) meses de demora o no las presentan. 
Cuando existe dinero por devolver a favor de la empresa Ascensores Sky S.A., el 
técnico entrega el efectivo sobrante al asistente contable. 
Los trabajadores no disponen de un Manual de Procedimientos y Funciones del 
Proceso de Entregas a Rendir, por el cual no existe supervisión ni controles internos 
óptimos ni oportunos para dicho proceso dentro de la organización. 
 
 
      Auditor 
 






4.2.5 Flujograma real del proceso inicial de las entregas a rendir 
Representamos gráficamente los pasos reales que realiza el área de contabilidad y de servicios; desde la solicitud del cliente 
por el servicio de mantenimiento, hasta la contabilización de la transferencia bancaria realizada por el desembolso de la 
entrega a rendir por parte del asistente de tesorería; para mayor entendimiento de los procesos. 
ANEXO N° 6: FLUJOGRAMA REAL PROCESO INICIAL DE ENTREGAS A RENDIR





















































4.2.6 Flujograma real del proceso de rendición de las entregas a rendir 
Representamos los procesos y acciones de los trabajadores involucrados en el proceso de rendición de entregas a rendir. 
ANEXO N° 7: FLUJOGRAMA REAL PROCESO RENDICIÓN DE ENTREGAS A RENDIR 






































4.2.7 Cuestionario de control interno 
Por medio de la encuesta efectuada al personal de contabilidad y de 
servicios en relación al proceso de entregas a rendir por concepto de 
viáticos; se obtuvo observaciones expresadas en este cuestionario. 
ANEXO N° 8: CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
P R E G U N T A  SI NO OBSERVACIONES 
1. ¿Existe un manual de procedimientos y funciones 
del proceso de las entregas a rendir por concepto 
de viáticos? 
 √ A la fecha de la revisión la empresa no 
cuenta con Manual de Procedimientos y 
Funciones. 
2. ¿Existen formatos donde se detallan la información 
necesaria de las rendiciones?  
  √ No, sólo existe un reporte de gastos de 
viáticos que no es formal o está incompleto. 
3. ¿Existe Políticas para las entregas a rendir por 
concepto de viáticos? 
√  Si, pero no las cumplen ni son difundidas al 
personal involucrado en el proceso. 
4. ¿Utilizan una cuenta contable específica para los 
desembolsos por rendiciones? 
√  Sí, utilizan la cuenta 1413 Entregas a rendir. 
5. ¿Los desembolsos realizados por entregas a rendir 
tienen límites? 
 √ El personal técnico se excede en gastos y el 
asistente de tesorería reembolsa a la cuenta 
sueldo del técnico. 
6. ¿Existe una tarifa diaria por concepto de viáticos 
nacionales, establecidas en las políticas? 
 √ No existe un límite diario por viáticos. 
7. ¿Los técnicos cumplen con plazos para entregar 
sus rendiciones? 
 √ No cumplen con plazos y sobrepasan los 
seis (06) meses o no entregan las 
rendiciones. 
8. ¿El personal técnico entrega todos los 
comprobantes de pago por rendiciones? 
√  Entregan fuera de tiempo y el asistente 
contable no los registra y acumula las 
rendiciones. 
9. ¿El personal técnico puede realizar una nueva 
comisión de servicios por mantenimiento de 
ascensores teniendo rendiciones pendientes? 
√  Sí, porque en el sistema contable no existen 
tampoco controles configurados. 
10. ¿Existe un responsable quien autoriza el 
desembolso de las entregas a rendir por concepto 
de viáticos para el técnico? 
√  El encargado de autorizar los desembolsos 
por entregas a rendir es el gerente de 
servicios. 
11. ¿Se supervisa la contabilidad registrada de las 
rendiciones por gastos de viáticos? 
 √ No existe ninguna supervisión de los gastos 
contabilizados por rendiciones. 
12. ¿Cómo política existe un plazo máximo para la 
rendición de viáticos a partir de la fecha de 
retorno del técnico? 
√  Establece un plazo máximo de 15 días 
hábiles pero incumplen en presentar las 
rendiciones. 
13. ¿Realizan descuento de haberes para el personal 
técnico cuando no cumple con presentar y 
sustentar la rendición de viáticos? 
 √ No se realiza ninguna medida correctiva 
para los técnicos que no entregan y/o 
sustentan las rendiciones. 
14. ¿Los reportes de rendición de viáticos cuentan con 
una numeración correlativa? 
 √ No se maneja numeración para los reportes 
de rendiciones. 
15. ¿Cuándo hay saldos de viáticos no utilizados, el 
personal técnico hace la devolución por abono a 
la cuenta bancaria de la empresa Ascensores Sky 
SA?  
 √ No, el técnico entrega en efectivo al 
asistente contable en caso exista saldo del 
desembolsos por rendición. 
16. ¿Realizan un control periódico de las solicitudes 
autorizadas por entregas a rendir de cada 
personal técnico? 
 √ No existe ningún tipo de control semanal, 
mensual, trimestral para revisar las 
solicitudes por desembolsos de rendiciones. 
17. ¿Realizan reembolsos por transferencia bancaria a 
la cuenta sueldo del personal técnico por el 
excedente utilizado por concepto de viáticos? 
√  Si, el asistente de tesorería reembolsa los 
gastos al técnico en caso se excedieron en 
los viáticos. 
18. ¿Se efectúan conciliaciones bancarias? √  Sí, pero no lo realizan diariamente 
quedando entregas a rendir pendientes. 
19. ¿Pueden realizar el personal técnico una comisión 
de servicios sin previa autorización? 
√  Sí, sin necesidad de la autorización del 
gerente de servicios. 
20. ¿Tiene la empresa un departamento de auditoria 
interna y/o auditor interno? 
 √ No cuentan con un departamento de 
auditoría interna ni auditor interno. 





4.2.8 Encuesta  
ANEXO N° 9: ENCUESTA PARA EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO (COSO III) PARA MEJORAR EL PROCESO DE ENTREGAS A 
RENDIR EN LA EMPRESA “ASCENSORES SKY SA” 
Instrucciones: Marque con una “X” su respuesta. Sus respuestas son confidenciales.  
P R E G U N T A  SI NO 
1. ¿Existe un manual de procedimientos y funciones del proceso de 
las entregas a rendir por concepto de viáticos? 
  
2. ¿Existen formatos donde se detallan la información necesaria de las 
rendiciones?  
  
3. ¿Existe Políticas para las entregas a rendir por concepto de 
viáticos? 
  
4. ¿Utilizan una cuenta contable específica para los desembolsos por 
rendiciones? 
  
5. ¿Los desembolsos realizados por entregas a rendir tienen límites?   
6. ¿Existe una tarifa diaria por concepto de viáticos nacionales, 
establecidas en las políticas? 
  
7. ¿Los técnicos cumplen con plazos para entregar sus rendiciones?   
8. ¿El personal técnico entrega todos los comprobantes de pago por 
rendiciones? 
  
9. ¿El personal técnico puede realizar una nueva comisión de servicios 
por mantenimiento de ascensores teniendo rendiciones 
pendientes? 
  
10. ¿Existe un responsable quien autoriza el desembolso de las 
entregas a rendir por concepto de viáticos para el técnico? 
  
11. ¿Se supervisa la contabilidad registrada de las rendiciones por 
gastos de viáticos? 
  
12. ¿Cómo política existe un plazo máximo para la rendición de 
viáticos a partir de la fecha de retorno del técnico? 
  
13. ¿Realizan descuento de haberes para el personal técnico cuando 
no cumple con presentar y sustentar la rendición de viáticos? 
  
14. ¿Los reportes de rendición de viáticos cuentan con una 
numeración correlativa? 
  
15. ¿Cuándo hay saldos de viáticos no utilizados, el personal técnico 
hace la devolución por abono a la cuenta bancaria de la empresa 
Ascensores Sky SA?  
  
16. ¿Realizan un control periódico de las solicitudes autorizadas por 
entregas a rendir de cada personal técnico? 
  
17. ¿Realizan reembolsos por transferencia bancaria a la cuenta 
sueldo del personal técnico por el excedente utilizado por 
concepto de viáticos? 
  
18. ¿Se efectúan conciliaciones bancarias?   
19. ¿Pueden realizar el personal técnico una comisión de servicios sin 
previa autorización? 
  








4.2.9 Matriz de Riesgo 
ANEXO N° 10: MATRIZ DE RIESGO 
 
AREA PROCESO OPORTUNIDADES DE MEJORA 
RIESGO 
OBSERVACIONES 























Entrega de rendición para contabilizar. 
Rendir cumpliendo los plazos establecidos por 
políticas de entregas a rendir. √     
Plazo máximo de 2 días hábiles 
de regreso a Lima. 
Liquidaciones de entregas a rendir. 
El personal técnico no presenta los comprobantes de 
pago para la rendición de viáticos. √     
Dejando pendiente sus 
rendiciones sin que nadie le exija. 
Solicitud y liquidación de entregas a 
rendir. 
Falta de formatos exclusivo para las rendiciones.   √   Control semanal de las entregas a rendir en un file por mes. 
Recepción de entregas a rendir con 
V°B° a administrador. 
Falta de políticas óptimas para cumplir con el plazo 
establecido para la presentación de rendiciones.   √   
Políticas no difundidas ni 
cumplidas. 
Entrega de rendición con V°B° a 
administradora. 
El técnico no presenta oportunamente sus entregas a 
rendir de acuerdo a plazos establecidos. √     
Dejando pendientes por más de 6 






















Registro contable comprobantes de 
pago de las rendiciones. 
El personal del área de contabilidad no cuenta con la 
formación profesional requerida.   √   
Considerando gastos sin sustento 
de las rendiciones. 
Contabilización de entregas a rendir. 
El personal de contabilidad no es supervisado por el 
trabajo que realiza. √     
No hay un encargado de 
supervisar periódicamente las 
rendiciones.  
Reembolso por devolución de dinero. 
Personal técnico entrega en efectivo el dinero 
sobrante al asistente contable. √     
No existe documento que 
compruebe esa devolución. 
Responsables de las entregas a rendir 
por viáticos. 
El asistente contable encargado de las entregas a 
rendir renunció. √     
Renunció sin registrar 
contablemente rendiciones. 
Conciliaciones bancarias. 
No realiza conciliaciones bancarias semanales ni 
analizando las entregas a rendir pendientes. √     
Quedan desembolsos pendientes 
sin sustento por muchos meses. 







4.2.10 Cronograma de Implementación  
Representamos gráficamente la programación de actividades de implementación en un período determinado de veinte (20) días 
hábiles, como se visualiza a continuación: 
ANEXO N° 11: CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 
 








































 Reportes análisis de cuenta de 
entregas a rendir pendientes de 
rendición.                                         
Capacitación políticas, manual, 
flujograma.                                         
Revisión de solicitudes de entregas a 
rendir semanalmente 
                                        
Presentación de reportes gastos por 
viáticos con sus rendiciones.                                         
Seguimiento de recomendaciones, 
utilizando BALANCED SCORE CARD. 

















Capacitación políticas, manual, 
flujograma.                                         
Capacitación políticas, manual, 
flujograma.                                         
Hacer seguimiento de las 
recomendaciones, utilizando 
BALANCED SCORE CARD. 
                                        
 






4.2.11 Flujograma Mejorado del Proceso de Entregas a Rendir 
ANEXO N° 12: FLUJOGRAMA MEJORADO PROPUESTO











SOLICITA ENTREGA A 



























2 DÍAS HÁBILES 
A SU RETORNO
































4.2.12 Políticas de Entregas a Rendir 
ANEXO N° 13: POLÍTICAS DE ENTREGAS A RENDIR 
1. Lineamientos generales 
a. El personal técnico solicitante de la entrega a rendir es responsable de 
procesar el requerimiento, presentando su formato autorizado.   
b. De acuerdo a nivel jerárquico, los montos máximos por viáticos diarios 
otorgados a los comisionados dentro del país se detallan a continuación: 
Anexo 1 – Tarifario de viajes nacionales 
c. Todo trabajador que realice un viaje debe calcular sus viáticos de acuerdo al 
Anexo 1, así como presentar el formato de “Autorización de entrega a rendir”. 
d. El solicitante es responsable de resguardar y dar uso correcto al fondo 
asignado, en estricto cumplimiento del concepto por el cual ha sido otorgado. 
e. El solicitante es responsable de adjuntar todos los documentos por los gastos 
realizados, los mismos que deben cumplir con lo establecido en el numeral 4. 
No se reembolsan gastos que no se encuentren debidamente sustentados. 
f. Es responsabilidad del solicitante proteger y salvaguardar los documentos de 
sustento, mientras se encuentren en su poder, hasta su archivo final.  
g. Los gastos de alimentación deben estar detallados en el comprobante de pago. 
Por ningún motivo se debe facturar “por consumo”. O no serán considerados y 
se le descontará por planilla. 
h. La empresa no cubre gastos de índole personal, solo aquellos que se ciñan a lo 
estrictamente laboral. 
CONCEPTO / NIVEL 
TARIFA DIARIA POR CIUDAD (SOLES) TOTAL 
S/. 
COMPROBANTES 
DE PAGO y 
DOCUMENTOS Piura Cuzco Arequipa  Tacna Trujillo 
ALIMENTACIÓN 
Gerentes/Jefes 50 100 80 80 80 390 COMPROBANTES 
DE PAGO  Técnicos 30 50 40 40 40 200 
HOSPEDAJE 
Gerentes / Jefes 100 150 120 120 120 610 COMPROBANTES 
DE PAGO  Técnicos 50 80 60 60 60 310 
MOVILIDAD 
Gerentes / Jefes 20 30 40 30 20 140 COMPROBANTES 
DE PAGO Y/O 
FORMATO EAR Técnicos 10 20 20 10 10 70 





2. Sobre la solicitud de la entrega a rendir 
a. El solicitante debe presentar el formato de autorización de entrega a rendir 
(Instructivo de pago). 
b. El jefe de servicios aprueba la solicitud (Instructivo de pago) con su firma. 
c. El gerente de servicios verifica la solicitud y la firma. 
d. No está permitido asignar nuevos fondos a los solicitantes que mantengan 
liquidaciones pendientes de rendir. 
e. Todo fondo asignado por entregas a rendir para viáticos, debe ser depositado 
en la cuenta de haberes del trabajador; el abono se realiza hasta el día anterior 
a la fecha de salida. 
f. Los abonos por viajes se realizan hasta el día anterior a la fecha de salida, 
considerando los viáticos en base a la escala establecida. 
3. Consideraciones y plazos para liquidar los gastos de viáticos 
a. La liquidación de los viáticos se presenta dentro de los dos (2) días hábiles 
posteriores al retorno del trabajador. La no rendición en el plazo establecido 
implica el descuento del adelanto otorgado, vía planilla de remuneraciones. 
b. Todo formato de rendición de gastos de viajes nacionales, debe ser visado por 
el trabajador técnico y el jefe de servicios. 
c. El gerente de servicios aprueba la liquidación de entregas a rendir con su firma. 
d. Los excedentes deben ser depositados en la cuenta bancaria del Banco de 
Crédito del Perú número 193-2311566798 soles.  
e. Sí por algún motivo no se llegara a concretar el gasto (viaje trunco u otra razón) 
el fondo otorgado debe ser abonado, considerando el punto anterior. 
f. En caso de faltante de dinero y siempre que el gasto esté autorizado o 






g. La presentación de la liquidación de rendición (física) consta de: 
➢ Instructivo de pago. 
➢ Formato de rendición. 
➢ Comprobantes de pago. 
➢ Memorándum por devolución. 
➢ Acta de conformidad del servicio. 
4. Sobre la verificación de la liquidación y documentos que sustentan gasto 
a. Los gastos deben estar sustentados con comprobante de pago. 
b. Todo comprobante de pago debe contener los requisitos establecidos en el 
Reglamento de Comprobantes de Pago (bienes y servicios adquiridos en el 
país). 
c. Los comprobantes de pago (factura, ticket de máquina registradora, boleta de 
venta)  deben contener los siguientes datos correctamente y consignar: 
➢ Razón social y RUC correcto 
➢ Detalle del consumo o gasto 
➢ Monto del IGV correcto, en caso corresponda. 
 
d. Los comprobantes de pago no deben presentar borrones, tachaduras ni 
enmendaduras. Deben estar legibles y en buen estado de conservación. 
e. El estado del contribuyente debe ser Activo y su condición Habido. 
f. Solo se aceptan boletas de venta de los proveedores acogidos al Nuevo 
Régimen Único Simplificado (Nuevo RUS).  
5. Anexos 
Relación de documentos formales para sustentar las entregas a rendir. 
CHECKLIST DE CONTROL DOCUMENTARIO 
1. Orden de trabajo por el servicio de mantenimiento 
2. Solicitud de Autorización de Entregas a Rendir “INSTRUCTIVO DE 
PAGO” 
3. Formato de Liquidación de Entregas a Rendir, y adjuntar: 
➢ Comprobantes de Pago 
4. Memorándum por devolución 
5. Informe sobre Servicio de Mantenimiento “ACTA DE CONFORMIDAD” 







- Autorización Entregas a rendir (Instructivo de Pago) “GAF-CGEAR-IP-001” 
 
 
- Liquidación de Entregas a Rendir “GAF-CGEAR-FR-002” 
 
RENDICIÓN DE GASTOS DE VIAJE NACIONALES N°:  XX-00001 
INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR 
NOMBRES Y APELLIDOS: DNI 
















   
DATOS REFERENCIA 
PERIODO DE LA COMISION  
Del: Al:  








FECHA PROVEEDOR RUC 
Nº COMPROBANTE 
DE PAGO  
VIÁTICOS 
TOTAL  
ALOJAMIENTO ALIMENTACIÓN MOVILIDAD 
        
        
        
        
        
        
FECHA:  
COMISIONADO : _________________  
REVISADO POR: _________________ 
APROBADO POR: 
TOTAL S/.     
 
LIQUIDACIÓN: 
ANTICIPO RECIBIDO                                                 S/. 
TOTAL GASTOS EFECTUADOS:                               S/. 








Fuente: Elaboración propia 
- Memorándum por Devolución de Entrega a Rendir “GAF-CGEAR-MD-003” 
Ascensores Sky S.A. 
MEMORANDUM Z6-0004-2017 
A  :  
De: 
Fecha: 
Ref     : 











Devolución al técnico 
Del Al 















Fuente: Elaboración propia 
 



















Periodo de trabajo : 
Ejecución prevista : 
Plazo de ejecución: 








Fuente: Elaboración propia 
       
 







4.2.13 Manual de Procedimientos y Funciones   








Técnico presenta solicitud (Instructivo de Pago) para desembolso de dinero de acuerdo a los días 
de trabajo en provincia y realizar el servicio de mantenimiento de acuerdo al número de pedido por 
la venta del servicio.
Jefe de Servicios CONTROL: Orden del servicio enviada vía correo electrónico.
Revisa y aprueba con su firma solicitud "Instructivo de Pago",  entregada por el personal técnico.
Si no aprueba la solicitud es ANULADA y archivada.
Gerente de Servicios CONTROL: Revisa aprobación de solicitud que contenga la firma del Jefe de Servicios.
Gerente de Servicios
Verifica la solicitud de entregas a rendir, para su respectivo visto bueno mediante su firma en el 
documento.
Tesorería CONTROL: Revisión de solicitud de entregas a rendir (3 firmas).
Asistente de 
Tesorería
Genera desembolsos (preliminar de transferencia bancaria o interbancaria Banco de Crédito, 








Aprueba desembolsos (Transferencia bancaria o interbancaria Banco de Crédito, Banco 
Continental o Banco Interbank), a la cuenta sueldo del técnico por entrega a rendir por concepto de 
viáticos. 
Tesorería CONTROL: Contabiliza desembolsos por entrega a rendir por concepto de viáticos.
Retira el dinero del banco para realizar pagos por hospedaje, alimentación y transporte; durante
comisión en provincia para realizar el servicio de mantenimiento al cliente.
CONTROL: Solicitará FACTURAS como comprobantes de pago.
Personal Técnico
Presenta al retornar a Lima en un plazo máximo de dos (02) días hábiles los siguientes formatos:




3. Acta de Conformidad. Y entrega los documentos a jefe de servicios para revisión y aprobación de
rendición por viáticos.
GS-JSEAR-AC-001
CONTROL: Presentación obligatoria de liquidación a los 02 días de retorno de técnicos.
Revisa liquidación de entregas a rendir por viáticos de acuerdo a formatos para aprobación y firma.
Si no aprueba la liquidación de las entregas a rendir del técnico, se descontará por planilla al
técnico.
CONTROL: Liquidación de acuerdo a políticas presentando a tiempo a asistente contable.
9 Aprueba liquidación de rendición por viáticos de acuerdo a formatos y comprobantes de pago.
CONTROL: Firma de Jefe Servicios y adjunto formatos y comprobantes de pago.
Registrar cada uno de los comprobantes de pago en el sistema contable (gastos por alojamiento,
alimentación y movilidad); el mismo día que es recepcionado.
Verifica la devolución de dinero por viáticos de acuerdo a memorándum y comprobantes de pago.
CONTROL: Cumplimiento de límite diario por viáticos de acuerdo a ley del impuesto a la renta. GAF-CGEAR-MD-003
El encargado de tesorería realiza devolución de dinero al técnico por transferencia bancaria de
cuenta corriente soles del Banco de Crédito del Perú de la empresa a la cuenta sueldo del técnico.
CONTROL: Revisa Memorándum por exceso de gastos de viáticos para reembolso.
Aprueba la transferencia bancaria por concepto de reembolso de viáticos (excepciones).




8 Jefe de Servicios



























de entregas a rendir
ASCENSORES SKY S.A Manual de Procedimientos y Funciones del Proceso de Entregas a Rendir 
1
Presentar solicitud de 






Jefe de Servicios Revisar y aprobar 




Autorizar solicitud de 
entregas a rendir 
GAF-CGEAR-IP-001
4
Genera preliminar de 
transferencia bancaria 
GAF-CGEAR-IP-001












Jefe de Servicios X X












Reembolso por transferencia 
bancaria
CHECK LIST DE LOS PROCESOS 
Solicitud (Instructivo de Pago) Desembolso de viáticos Liquidación entrega a rendir







4.2.14 Balanced Score Card 
ANEXO N° 15: BALANCED SCORE CARD 

































Personal técnico no realiza las 
liquidaciones de rendición 
oportunamente. 
Se regulariza presentando su 
formato de rendición, adjuntando 
comprobantes de pago. 
Verificado con la 
recepción del 
asistente contable  







Entregar comprobantes de pago 
cubriendo mínimo 70% del 
desembolso. 
Solicitar al proveedor comprobantes 
de pago por viáticos y adjuntarlo 
completamente en la rendición. 
REGULARIZAR 100 CUMPLIDO Diario 
Comprobantes 
de pago (FT, 
BV) 
3 
Reembolso del dinero sobrante 
con depósito en cuenta 
corriente. 
Entregar voucher de depósito por 
reembolso al asistente de tesorería. 
Adjuntar voucher 
en rendición 






Presentación de formato de 
memorándum viáticos 
excedentes. 
Llenar formato de memorándum por 
viáticos excedentes. 
Adjuntar formato 










Enumerar los formatos de 
entrega a rendir por mes y 
número correlativo. 
Cada formato de entrega a rendir 
(gastos de viaje nacionales), maneja 
una numeración correlativa mensual. 
PENDIENTE 0 PENDIENTE Diario  
Formato 
Autorización 
































 Reducir provisión de gastos sin 
sustento. 
Ingresar comprobantes de pago de 










Supervisar registros contables 
por las rendiciones. 
Revisar hojas de trabajo, analizando 










No exceder límites tributarios 
por viáticos. 
Revisar cada liquidación de entrega 
a rendir, verificando no provisionar 
gastos excedidos por día. 













Conciliar diariamente cuenta 
corriente Banco de Crédito del 
Perú. 
Realizar conciliaciones bancarias 
diarias, controlando desembolsos 














4.3 Resumen 17 Principios del COSO III en el Proceso de Entregas a Rendir  
COMPONENTES PRINCIPIOS PUNTOS DE ENFOQUE SITUACIÓN REAL IMPLEMENTACIÓN CONTROL INTERNO 
ENTORNO DE 
CONTROL 
1. INTEGRIDAD Y 
VALORES 
Establece el "tone al the top" 
Declaración de misión y valores de la 
compañía 
Normas o código de conducta 
Medidas y decisiones adoptadas por 
el consejo de administración 
Actitudes y respuesta ante las 
desviaciones del código de conducta 
➢ No existen reuniones o charlas acerca de 
la misión y valores de la compañía. No 
tienen conocimiento de un código de 
conducta. No existen manuales ni 
políticas. 
➢ Reuniones con el personal para incentivar el 
cumplimiento de valores éticos. (Código de ética) 
➢ Correo, llamadas brindando sugerencias para 
prevención de corrupción entre áreas. 
➢ Eventos de integración, motivación al personal. 
2. INDEPENDENCIA 
DE LA DIRECCIÓN Y 
EJERCE 
SUPERVISIÓN 
Establece responsabilidades de 
supervisión 
Aplica conocimientos especializados 
relevantes 
Independencia 
Supervisión del sistema control 
interno 
➢ No existe un sistema de supervisión para 
las entregas a rendir ni de rendiciones 
pendientes en el sistema contable de 
ninguna gerencia. 
➢ Supervisión de las rendiciones pendientes de 
presentar por los técnicos. 
➢ Supervisión de las liquidaciones pendientes en el 
sistema contable por el personal contable. 
➢ Plan de acción: Feeback, capacitaciones por 
gerencias. 
3. ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL Establece líneas de reporte 
Define, asigna y delimita  
➢ No existe manual de funciones ni 
responsabilidades designadas por áreas.  
➢ Las Gerencias de Administración y Finanzas es 
independiente a la Gerencia de Servicios, cada área 





Aplican políticas administrativas. 
Evaluación de competencias y 
direcciona las deficiencias. 
Atrae, desarrolla y retiene 
profesionales 
Previene y planifica cambios de 
personal 
➢ No existe planificación ni preparación al 
personal de contabilidad y de servicios. 
➢ No existen incentivos para retener al 
personal y demuestre competencias de 
liderazgo en las áreas. 
➢ Asistente contable de viáticos si renuncia, hay otra 
persona capacitada y conoce de las políticas y 
manual de las entregas a rendir por viáticos. 
➢ Capacitaciones (cursos, especializaciones) 
contables y tributarias mensuales. 
➢ Selección de personal con requisitos y competencias 
del puesto. 
5. DEFINE LAS 
RESPONSABILIDAD
ES DE LAS 
PERSONAS  
Disponen criterios de desempeño, 
motivaciones y recompensas 
Evalúa medidas de desempeño 
Evalúa desempeño y premios  
➢ No cuentan con período de inducción 
adecuados al personal nuevo para el 
manejo de gastos por viáticos. 
➢ No existe flujogramas del proceso de 
entregas a rendir. 
➢ No existen evaluaciones del cumplimiento 
eficiente de sus funciones. 
➢ Programas de inducción de políticas, flujogramas y 
manual del proceso de entregas a rendir. 
➢ Presentar a tiempo las rendiciones de viáticos 
durante todo el año y como incentivo capacitaciones 
pagadas. 
➢ Jefes de áreas responsables de evaluaciones 







Decisiones de la dirección reveladas 
 
Objetivos de Reporte Financiero 
Externo: 
Cumple las normas aplicables 
Considera la materialidad 
➢ No existen objetivos establecidos por 
áreas ni estrategias difundidas a todo el 
personal. 
➢ No existen viáticos con límites diarios  
➢ Gastos por viáticos contabilizados sin 
sustento reparados en el periodo 2015. 
➢ El total de gastos sin sustento por viáticos 
es S/500,152.00 período 2015.  
➢ Organigrama, funciones segregadas por Gerencia 
Administración - Finanzas y Servicios.   
➢ Gastos de viáticos diarios autorizados cumpliendo 
políticas y límites exigidos por ley. 
➢ Viáticos con comprobantes de pago, si se pueden 
deducir, evitando reparos tributarios. 
➢ El total de gastos por viáticos reparados es 








7. IDENTIFICA Y 
ANALIZA EL RIESGO 
Compromiso a niveles apropiados de 
la administración 
Considera la importancia de los 
riesgos 
➢ No  cumplen procedimientos adecuados 
para las solicitudes y entrega de 
rendiciones.  
➢ No existen gastos por viáticos de acuerdo 
a límites diarios ni establecidos en 
políticas. 
➢ Cumplir con el plazo de rendiciones para realizar el 
registro contable correcto y oportuno de los gastos 
por viáticos. 
➢ Gastos de viáticos diarios autorizados de acuerdo a 
políticas y cumpliendo los límites exigidos por ley. 
8. EVALÚA EL 
RIESGO DE FRAUDE 
Tiene en cuenta distintos tipos de 
fraude 
Evalúan las oportunidades 
Evalúan las actitudes y justificaciones 
  
➢ Entregas a rendir pendientes por varios 
meses. 
➢ Sin límites de gastos por viáticos. 
➢ Falta de código de conducta. 
➢ Justificaciones porque no existe un 
responsable, nadie se da cuenta. 
➢ No permitir desembolsos por viáticos a técnicos con 
rendiciones pendientes. 
➢ Límites de viáticos establecidos en políticas. 
➢ Difundir código de conducta y compromiso de 
cumplirlas. 
➢ Responsables, autorizaciones y aprobaciones por 
personal responsable. 
9. IDENTIFICA Y 
ANALIZA CAMBIOS 
SIGNIFICATIVOS 
Crecimiento de ventas 
Tecnologías modernas 
Evaluación de cambios administrativos  
➢ Muchos viajes a provincia por ventas 
generando entregas a rendir sin control. 
➢ Sistema contable complejos sin capacitar 
al personal. 
➢ Actitudes de la dirección de control 
interno. 
➢ Control de desembolsos diarios. 
➢ Capacitación a usuarios del sistema contable con 
apoyo del área de sistemas. 
➢ Revisar contabilización de gastos por viáticos y 
entregas a rendir. 
ACTIVIDADES DE 
CONTROL 




Establece autorizaciones y 
aprobaciones. 
Abordar la segregación de funciones 
➢ Sin control de autorizaciones ni 
aprobaciones para las solicitudes de 
entregas a rendir. 
➢ No revisan sustentos de rendiciones por 
viáticos. 
➢ Existen reembolsos de viáticos sin 
sustento 
➢ Solicitud de desembolsos autorizados y aprobadoa 
por jefe y por gerente de servicios. 
➢ Verificar comprobantes de pago adjuntos en las 
rendiciones. 
➢ Asistente contable revisa si existe reembolsos por 
viáticos sustentados y tesorería realice transferencia 
bancaria con aprobación del gerente.  





Utilización dependiente de tecnología y 
controles de sistemas de tecnología de 
información (IT) 
Precisa controles relevantes sobre 
gestión de la seguridad 
➢ No existe control de usuarios en el 
sistema contable. 
➢ No existe control de opciones habilitadas 
por usuario. 
➢ Acepta los desembolsos por entregas a 
rendir, teniendo el técnico pendientes a 
rendir. 
➢ Accesos por usuario actualizados en el sistema 
contable de acuerdo a área. 
➢ Cada personal tiene un usuario en el sistema 
contable habilitado por opciones. El tesorero es el 
único encargado de realizar el desembolso por 
viáticos. 
➢ No se podrá dar una rendición a un técnico que tenga 




Implementan y adecuan políticas y 
procedimientos autorizados por las 
gerencias. 
Determinación de responsabilidades 
para el cumplimiento de  políticas y 
manual de procedimientos.  
Revisa las políticas y procedimientos 
➢ No disponen de políticas adecuadas. 
➢ No cuentan con un manual de 
procedimientos y funciones. 
➢ Gerente de servicios responsable de autorizaciones 
de desembolsos por viáticos. 
➢ Contador es responsable de gastos por viáticos con 
sustento contabilizados. 
➢ Jefes de áreas responsables de hacer cumplir con 
tarifario para viáticos a nivel nacional y controlar las 
rendiciones que no queden pendientes. 
➢ Gerentes de administración y de servicios 
encargados de difundir, revisar y actualizar las 















Identificación de requisitos de 
Información. 
Evaluación de costos y beneficios. 
Conserva la calidad en el transcurso 
de todo el proceso.  
➢ Cuentan con documentación relevante y 
de calidad como: correos con datos del 
cliente que solicita el servicio de 
mantenimiento. 
➢ Contratos pactando la atención en 
provincia y otros datos importantes; que 
dan origen a las solicitudes por entregas a 
rendir (Instructivos de pago) del personal 
técnico. 
➢ Reportes de solicitudes de entregas a rendir 
entendibles para los usuarios; con información 
correcta, accesible, protegida, suficiente, valida (VB 
de las gerencias) y verificable con sustento de las 
rendiciones. 
➢ Desembolsos por entregas a rendir registrados en el 
sistema contable por las solicitudes aprobadas. 
➢ Entregas a rendir controladas por día, registrando los 
comprobantes de pago aceptados como sustento.  
14. SE COMUNICA 
INTERNAMENTE 
Comunica información de control 
interno 
Comunicación interna administración y 
alta dirección  
Establece métodos de comunicación 
adecuado 
Proporciona medios de comunicación 
independientes  
➢ No existe comunicación interna entre 
áreas de contabilidad y de servicios. 
➢ No existe comunicación interna entre 
gerencia de administración y de servicios 
para el proceso de entregas a rendir. 
➢ No existe líneas de denuncias por actos 
ilícitos. 
➢ Reuniones con gerencias administración y de 
servicios y responsables del área de contabilidad y 
de servicios por el cumplimiento de políticas de 
entregas a rendir.  
➢ Correo semanal interno: Comunicaciones internas 
entre áreas (contable y de servicios) con avisos 
contables para presentar las rendiciones a tiempo y 
registrar los comprobantes de pago por viáticos al 
cierre contable.  
➢ Línea de denuncia de manera anónima, confidencial 
por actos ilícitos o de colusión.  
 
 15. SE COMUNICA 
CON EL EXTERIOR 
Comunicación con grupos de interés 
externos. 
Canales de comunicación abiertos. 
Métodos de comunicación adecuado 
➢ No existe comunicación con proveedores 
que brindan servicio de alojamiento, 
alimentación y movilidad en provincia, 
quienes son los que emiten los 
comprobantes de pago por viáticos para 
los técnicos. 
➢ Correo a proveedores nuevos y frecuentes por 
servicio de alojamiento, alimentación, movilidad en 
provincia; para que emitan facturas; con datos 
correctos, y no considerar gastos no acordados 
formalmente.  
➢ Clientes firmar Acta de Conformidad (entregada por 








Empleo de personal competente 
Ajusta el alcance y la frecuencia 
Evaluación en forma objetiva 
➢ No existen actividades de supervisión 
como monitoreo frecuente ni evaluaciones 
independientes. 
➢ Subcontadora realizará el seguimiento del registro de 
los gastos de viáticos por las entregas a rendir por 
mes. 
➢ Monitoreo semanal por el asistente contable de 
rendiciones pendientes que existen en el sistema 
contable. 
➢ Auditor independiente. 
 
17. EVALÚA Y 
COMUNICA 
DEFICIENCIAS 
Evaluación de resultados 
Comunicación de deficiencias 
Controla las medidas correctivas 
➢ No supervisan ni realizan seguimiento a 
desembolsos pendientes de rendir, gastos 
por viáticos contabilizados sin sustento, 
ocasionando reparos tributarios. 
➢ Corrección de deficiencias: Verificar  autorizaciones, 
instructivo de pago, formatos, comprobantes de pago 
➢ Reportar a jefe y gerente: Exceso de viáticos, sin 
sustento,  incumplimiento de plazos, boletas de 








DETALLE LIQUIDACIONES RENDICIONES VIAJES NACIONALES MES DE MARZO 2015  
LÍ M IT E 
D IA R IO
Exceso  
R eparo
       640.00 
1 S/N Roberto Perez 4,294.00         4 1,142.30                  1,653.30               210.40            3,006.00   2,560.00           446.00      450.90         154.60           682.90           1,288.40   1,734.40   
2 S/N Julian Soto 3,874.00         3 1,030.60                 1,491.70                189.80            2,712.10     1,920.00            792.10      406.80         139.50           616.10             1,162.40   1,954.50   
3 S/N Jose Santos 4,552.00         3 1,210.80                  1,752.50               223.00           3,186.30    1,920.00            1,266.30   478.00         163.90           723.90           1,365.80   2 ,632.10   
4 S/N Ruben Gomez 3,340.00         3 888.60                    1,285.90               163.70            2,338.20   1,920.00            418.20      350.70         120.20           531.10             1,002.00   1,420.20   
5 S/N Luis Gonzales 4,536.00         2 1,205.70                 1,745.20               222.10            3,173.00    1,280.00            1,893.00   476.00         163.20           720.80           1,360.00   3 ,253.00   
6 S/N Eduardo Zuñiga 4,198.00          3 1,116.90                   1,616.60                205.70           2,939.20   1,920.00            1,019.20    440.90         151.20            667.70           1,259.80   2 ,279.00   
7 S/N M artin Caballero 3,936.00         3 1,047.10                  1,515.50                192.90            2,755.50   1,920.00            835.50      413.30          141.70            626.00           1,181.00    2 ,016.50   
8 S/N Esteban Castillo 3,697.00         4 983.60                    1,423.70               181.20             2,588.50   2,560.00           28.50        388.30         133.10            588.00           1,109.40   1,137.90    
9 S/N M anuel Arana 4,218.00          3 1,122.00                  1,623.90               206.70           2,952.60   1,920.00            1,032.60   442.90         151.80            670.70           1,265.40   2 ,298.00   
10 S/N David Angulo 3,440.00         3 915.10                      1,324.50               168.60            2,408.20   1,920.00            488.20      361.20          123.80           547.10            1,032.10   1,520.30   
11 S/N Paulo M artinez 3,173.00          3 844.00                    1,221.60                155.50            2,221.10     1,920.00            301.10       333.20         114.20            504.60           952.00     1,253.10    
12 S/N Jesus Castillo 4,456.00         2 1,185.40                  1,715.80                218.40            3,119.60     1,280.00            1,839.60   467.90         160.40           708.70           1,337.00   3 ,176.60   
47,714.00 36 12,692.10      18,370.20    2 ,338.00 33,400.30 23,040.00 10,360.30 5,010.10 1,717.60  7,587.60  14,315.30 24,675.60 
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 Fuente: Empresa “Ascensores Sky SA” 
DETALLE LIQUIDACIONES RENDICIONES VIAJES NACIONALES PERIODO 2015 
Lí mite x dí a
A limentació n A lo jamiento M o vilidad T OT A L M o vilidad B V
Otro s 
gasto s sin 
sustento
T o tal 
R eparo  
o tro s 
Gasto s
D í as 640
Enero 11,973.60               17,330.30            2,205.70          31,509.60   1,620.50         4,726.40         7,157.20           13,504.10    43  27,520.00           3,989.60   17,493.70     
F ebrero 10,802.90              15,635.80            1,990.00           28,428.70  1,462.00         4,264.30         6,457.40          12,183.70    36  23,040.00           5,388.70   17,572.40     
M arzo 12,692.10               18,370.20            2,338.00          33,400.30  1,717.60          5,010.10           7,587.60          14,315.30    36  23,040.00           10,360.30  24,675.60    
A bril 9,312.80                13,479.10             1,715.50            24,507.40  1,260.40         3,676.10          5,566.70          10,503.20   32  20,480.00           4,027.40   14,530.60     
M ayo 12,638.80              18,293.10             2,328.20          33,260.10   1,710.50          4,989.00         7,554.80          14,254.30   50  32,000.00           1,260.10     15,514.40      
Junio 11,707.60               16,945.10             2,156.70           30,809.40  1,584.50         4,621.40          6,998.10           13,204.00   43  27,520.00           3,289.40   16,493.40     
Julio 10,975.80              15,886.10             2,021.90           28,883.80  1,485.50         4,332.60         6,560.70          12,378.80   37  23,680.00           5,203.80   17,582.60     
A go sto 10,310.60               14,923.30            1,899.30           27,133.20   1,395.40         4,070.00         6,163.10            11,628.50    36  23,040.00           4,093.20   15,721.70      
Set iembre 11,760.80               17,022.20            2,166.50           30,949.50  1,591.70          4,642.40         7,029.90          13,264.00   40  25,600.00           5,349.50   18,613.50      
Octubre 9,592.20               13,883.50            1,767.00           25,242.70  1,298.20         3,786.40         5,733.70          10,818.30    36  23,040.00           2,202.70   13,021.00      
N o viembre 8,847.20               12,805.10             1,629.70           23,282.00  1,197.40          3,492.30         5,288.40          9,978.10     35  22,400.00           882.00      10,860.10      
D iciembre 12,426.00              17,985.00            2,289.00          32,700.00  1,681.70          4,905.00         7,426.30          14,013.00    36  23,040.00           9,660.00   23,673.00    
T OT A LES 133,040.40   192,558.80  24,507.50 350,106.70 18,005.40 52,516.00 79,523.90 150,045.30 460 294,400.00 55,706.70 205,752.00  
M es
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En el detalle de las liquidaciones de rendiciones por viáticos nacionales revisadas del 
mes de marzo, se visualiza que existen gastos por reparar por el importe total de 
S/24,676.00 soles. 
Y en el detalle liquidaciones de rendiciones revisadas de viáticos nacionales del periodo 
2015, el total de gastos no deducibles (REPARO TRIBUTARIO) es de S/ 205,752.00 
soles para determinación impuesto a la renta; en donde se ha calculado: 
➢ Límite diarios por viáticos a nivel nacional aceptado de S/ 640.00 soles, 
➢ Boletas de ventas que no pertenecen a contribuyentes del Nuevo RUS,  
➢ Gastos por concepto de movilidad sin comprobantes de pago, y 
➢ Otros gastos sin sustento.  
 
IMPACTO TRIBUTARIO 
➢ SIN IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO (COSO III) 
En la determinación anual de la renta neta ejercicio 2015, no fueron 
deducibles los gastos por viáticos por el importe de S/ 500,152.00 soles, ya 
que fueron contabilizados sin sustento (sin comprobantes de pago), siendo 
reparados en su totalidad y resultando mayor impuesto a la renta por pagar. 
 
➢ CON IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO (COSO III) 
Se obtuvo, resultado  de la implementación del sistema de control interno 
para el proceso de las entregas a rendir por conceptos de gastos por viáticos 
nacionales; el importe de S/ 205,752.00 para ser reparados, como resultado 
del exceso del límite diario de viáticos y otros sin sustento; que son 







4.4.1 Asientos contables 
Determinación del impuesto a la renta 
 
EMPRESA ASCENSORES SKY S.A. 
 
AL 31 DE DICIEMBRE 2015 
Descripción Base IRTA 28% 
UTILIDAD CONTABLE S/ 1´690,978.00 S/ 473,474.00 
ADICIONES Y DEDUCCIONES TRIBUTARIAS 
(+) Adiciones 
Diferencias permanentes 







S/  205,752.00 
 
 




S/   57,611.00 
 
 
S/  - 2,128.00 
Total: S/ 1´889,130.00 S/ 528,957.00 
Fuente: Elaboración propia 
Asiento contable renta corriente 
Cuenta Debe Haber 
88 IMPUESTO A LA RENTA 
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y 
APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE 
SALUD POR PAGAR 
4017 Impuesto a la renta 
S/  528,957.00  
S/ 528,957.00 
Fuente: Elaboración propia 
Asiento contable renta diferida 
Cuenta Debe Haber 
37 ACTIVO DIFERIDO 
371 Impuesto a la renta – diferido 
Gastos de vacaciones devengadas 
no pagadas 
Provisión cobranza dudosa 
37 ACTIVO DIFERIDO 
371 Impuesto a la renta – diferido 
Vacaciones devengadas pagadas 
2015 
40TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y 
APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y 
DE SALUD POR PAGAR 





  5,292.00 
  
 













S/  12,453.00 






4.5 Estados financieros 
2015 2016 2015 2016
Activo S/ S/ S/ S/
  Activo corriente
Efectivo y equivalente de efectivo 1,334,908.00   1,535,144.00 Ventas Netas 18,730,333.00   21,728,206.00   
4,081,033.00   5,153,188.00 (-) Costo de ventas (11,601,020.00) (13,457,183.00) 
Otras cuentas por cobrar 951,808.00      174,578.00    Utilidad bruta 7,129,313.00     8,271,023.00     
Existencias 1,953,089.00   2,300,311.00 
Gastos pagados por anticipado 46,627.00        53,621.00      (-) Gastos de Administración (2,193,134.00)   (2,544,035.00)   
Total activo corriente 8,367,465.00   9,216,842.00 (-) Gastos de Venta (3,559,726.00)   (4,129,282.00)   
Activo no corriente Utilidad operativa 1,376,453.00     1,597,706.00     
Instalaciones, maquinarias y equipo, neto 627,125.00      446,193.00    
Intangibles, neto 73,565.00        54,600.00      Otros Ingresos 1,048,958.00     1,216,791.00     
Activos por impuesto a las ganancias diferido 38,090.00        14,487.00      (-) Otros Gastos (428,713.00)      (497,307.00)      
Total activo no corriente 738,780.00      515,280.00    Ingresos Financieros 367,045.00        425,772.00        
Total activo 9,106,245.00   9,732,122.00 (-) Gastos Financieros (672,765.00)      (780,407.00)      
Pasivo corriente 1,690,978.00     1,962,555.00     
Cuentas por pagar comerciales - terceros 1,815,419.00   1,707,731.00 
Otras cuentas por pagar 1,068,407.00   659,125.00    Impuesto a la Renta (541,410.00)      (427,130.00)      
Total pasivo corriente 2,883,826.00   2,366,856.00 Resultado del ejercicio 1,149,568.00     1,535,425.00     
Patrimonio neto
Capital social 3,917,524.00   3,917,524.00 
Reserva legal 132,266.00      132,266.00    
Resultados acumulados 1,023,061.00   1,739,414.00 
Resultados del ejercicio 1,149,568.00   1,535,425.00 
Total patrimonio 6,222,419.00   7,324,629.00 
9,106,245.00   9,691,485.00 
ASCENSORES SKY S.A. ASCENSORES SKY S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Por el año terminado
Total pasivo y patrimonio
(Expresado en soles) (Expresado en soles)
Por el año terminado
Utilidad antes de impuesto a la renta
Cuentas por cobrar comerciales - terceros
 














5.1 Descripción e interpretación de resultados 
En la presente investigación se aplicó un cuestionario para el personal 
involucrado en el proceso de entregas a rendir por concepto de viáticos de la 
empresa Ascensores Sky S.A. período 2015; en donde dicho instrumento 
estuvo elaborado por 20 preguntas. 
El cuestionario se realizó de manera personal a 28 trabajadores en total, para 
el área de contabilidad y el área de servicios; con la finalidad de obtener 
resultados más exactos y claros acerca del conocimiento de todo el proceso de 
rendiciones dentro de la empresa. 
Se pueden visualizar en adelante los resultados obtenidos presentados 








Cuadro Nº 1 
Resultados absolutos adquiridos de la aplicación del cuestionario para determinar 
de qué manera la implementación del sistema de control interno (COSO III) mejora 





Correcto Incorrecto Total 
hi Hi hi Hi hi Hi 
1 
¿Cuál es el plazo establecido para sustentar las entregas 
a rendir? 
5 18% 23 82% 28 100% 
2 
¿Quién es el responsable de la supervisión del proceso 
de las entregas a rendir? 
1 4% 27 96% 28 100% 
3 
¿Cuál es la función del asistente de tesorería en el 
proceso de entregas a rendir? 
5 18% 23 82% 28 100% 
4 
¿Quién es el responsable de sustentar los gastos de las 
entregas a rendir? 
12 43% 16 57% 28 100% 
5 
¿Cuál es la política establecida al no sustentar el total de 
las entregas a rendir? 
6 21% 22 79% 28 100% 
6 
¿Qué actividades de control se deben realizar para 
confirmar que una transacción es válida dentro del 
proceso de entregas a rendir? 
2 7% 26 93% 28 100% 
7 
¿Cuál es la cuenta contable utilizada para las entregas a 
rendir? 
2 7% 26 93% 28 100% 
8 
¿Qué documentos sustentan la rendición de viáticos para 
que la información sea precisa y relevante? 
6 21% 22 79% 28 100% 
9 
¿Qué datos de la empresa debe verificar el trabajador en 
los comprobantes de pago que utilizan como sustento 
para las entregas a rendir? 
6 21% 22 79% 28 100% 
10 
¿Qué principio se debe cumplir para que los gastos por 
viáticos se consideren deducibles tributariamente? 
3 11% 25 89% 28 100% 
11 
¿Quién es el encargado de autorizar el desembolso para 
las entregas a rendir? 
5 18% 23 82% 28 100% 
12 
¿Cuál es el procedimiento que da inicio al proceso de 
entregas a rendir? 
5 18% 23 82% 28 100% 
13 
¿Quiénes pueden solicitar las entregas a rendir por 
concepto de viáticos? 
8 29% 20 71% 28 100% 
14 
¿Cuál es el formato aceptado para solicitar una entrega a 
rendir por concepto de viáticos? 
3 11% 25 89% 28 100% 
15 ¿Qué conceptos comprenden los gastos por viáticos? 7 25% 21 75% 28 100% 
16 
¿Cuál es el límite para deducir gastos por viajes 
nacionales en el sector privado? 
3 11% 25 89% 28 100% 
17 
¿De acuerdo al impuesto a la renta, cuál es el límite diario 
establecido para los gastos por movilidad para la 
rendición de viáticos? 
5 18% 23 82% 28 100% 
18 
¿De acuerdo al impuesto a la renta, cuál es el tope para 
considerar las compras con boletas de ventas como gasto 
deducible? 
6 21% 22 79% 28 100% 
19 
¿Qué proceso realiza cuando existe dinero sobrante por 
la rendición de viáticos? 
5 18% 23 82% 28 100% 
20 
¿Qué comprobante de pago solicita al proveedor por 
concepto de alimentación para una rendición de viáticos? 
5 18% 23 82% 28 100% 





Gráfico Nº 1 
Resultados absolutos adquiridos de la aplicación del cuestionario para determinar 
de qué manera la implementación del control interno (COSO III) mejora el proceso 
de entregas a rendir en la empresa Ascensores Sky S.A. 
 
Fuente: Cuestionario al personal del área de contabilidad y de servicios. 
Interpretación 
Según los resultados adquiridos del cuadro N° 01 el 96% del personal encuestado no 
tiene conocimiento sobre quien es el responsable de la supervisión del proceso de 
entregas a rendir, un 93% de los trabajadores encuestados desconoce de las 
actividades de control como las autorizaciones y aprobaciones que se deben realizar 
para confirmar que una transacción es válida en el caso de las solicitudes de 
desembolso por entregas a rendir; el mismo porcentaje también desconoce de la 
cuenta contable utilizada para las entregas a rendir y un 79% señalan que no se 
realiza ninguna acción correctiva en caso no entreguen o sustenten sus rendiciones; 
de manera que para mejorar se implementó políticas adecuadas y completas para el 
proceso de entregas a rendir y un manual de procedimientos y funciones para los 
trabajadores del área de contabilidad y de servicios, las mismas que deben ser 















































Cuadro Nº 2 
Resultados adquiridos de la aplicación del cuestionario al área de contabilidad para 
determinar de qué manera la implementación de los principios del control interno 
(COSO III), mejora el proceso de las entregas a rendir en la empresa Ascensores 
Sky S.A. 
N° ITEM 
Correcto Incorrecto Total 
hi Hi hi Hi hi Hi 
1 
¿Cuál es el plazo establecido para sustentar las entregas a 
rendir? 
5 18% 23 82% 28 100% 
2 
¿Quién es el responsable de la supervisión del proceso de las 
entregas a rendir? 
1 4% 27 96% 28 100% 
3 
¿Cuál es la función del asistente de tesorería en el proceso de 
entregas a rendir? 
5 18% 23 82% 28 100% 
4 
¿Quién es el responsable de sustentar los gastos de las entregas 
a rendir? 
12 43% 16 57% 28 100% 
5 
¿Cuál es la política establecida al no sustentar el total de las 
entregas a rendir? 
6 21% 22 79% 28 100% 
6 
¿Qué actividades de control se deben realizar para confirmar que 
una transacción es válida dentro del proceso de rendiciones? 
2 7% 26 93% 28 100% 
7 ¿Cuál es la cuenta contable utilizada para las entregas a rendir? 2 7% 26 93% 28 100% 
8 
¿Qué documentos sustentan la rendición de viáticos para la 
información sea precisa y relevante? 
6 21% 22 79% 28 100% 
9 
¿Qué datos de la empresa debe verificar el trabajador en los 
comprobantes de pago que utilizan como sustento para las 
entregas a rendir? 
6 21% 22 79% 28 100% 
10 
¿Qué principio se debe cumplir para que los gastos por viáticos 
se consideren deducibles tributariamente? 
3 11% 25 89% 28 100% 
Fuente: Cuestionario al personal del área de contabilidad. 
Gráfico Nº 2 
Resultados adquiridos de la aplicación del cuestionario al área de contabilidad para 
determinar de qué manera la implementación de los principios del control interno 
(COSO III), mejora el proceso de las entregas a rendir en la empresa Ascensores 
Sky S.A.
































Como conclusión de acuerdo al cuadro N° 02 un 89% del personal de contabilidad y 
de tesorería encuestado, ignora sobre qué principio se debe cumplir para que los 
gastos por viáticos sean aceptados y/o deducibles tributariamente; un 82% 
desconocen el plazo para sustentar las entregas a rendir y un 79% señala 
erróneamente que documentos sustentan una rendición de viáticos; es imprescindible 
conocer las leyes del impuesto a la renta para que los gastos por viáticos nacionales 
originados por los desembolsos de las entregas a rendir sean deducibles para el 
cálculo anual del impuesto a la renta. 
Cuadro Nº 3 
Resultados adquiridos de la aplicación del cuestionario al área de servicios para 
determinar de qué manera la implementación de los objetivos del control interno 
(COSO III), mejora la rendición de viáticos en la empresa Ascensores Sky S.A. 
Fuente: Cuestionario al personal del área de servicios. 
N° ITEM 
Correcto Incorrecto Total 
hi Correcto hi HI hi Hi 
11 
¿Quién es el encargado de autorizar el desembolso 
para las entregas a rendir? 
5 18% 23 82% 28 100% 
12 
¿Cuál es el procedimiento que da inicio al proceso de 
entregas a rendir? 
5 18% 23 82% 28 100% 
13 
¿Quiénes pueden solicitar las entregas a rendir por 
concepto de viáticos? 
8 29% 20 71% 28 100% 
14 
¿Cuál es el formato aceptado para solicitar una entrega 
a rendir por concepto de viáticos? 
3 11% 25 89% 28 100% 
15 ¿Qué conceptos comprenden los gastos por viáticos? 7 25% 21 75% 28 100% 
16 
¿Cuál es el límite para deducir gastos por viajes 
nacionales en el sector privado? 
3 11% 25 89% 28 100% 
17 
¿De acuerdo al impuesto a la renta, cuál es el límite 
diario establecido para los gastos por movilidad para la 
rendición de viáticos? 
5 18% 23 82% 28 100% 
18 
¿De acuerdo al impuesto a la renta, cuál es el tope para 
considerar las compras con boletas de ventas como 
gasto deducible? 
6 21% 22 79% 28 100% 
19 
¿Qué proceso realiza cuando existe dinero sobrante por 
la rendición de viáticos? 
5 18% 23 82% 28 100% 
20 
¿Qué comprobante de pago solicita al proveedor por 
concepto de alimentación para una rendición de 
viáticos? 
5 18% 23 82% 28 100% 





Gráfico Nº 3 
Resultados adquiridos de la aplicación del cuestionario al área de servicios para 
determinar de qué manera la implementación de los objetivos del control interno 
(COSO III), mejora la rendición de viáticos en la empresa Ascensores Sky S.A. 
Fuente: Cuestionario al personal del área de servicios. 
Interpretación 
Según los resultados obtenidos del cuadro N° 03, el 89% del personal encuestado del 
área de servicios de mantenimiento señala de manera incorrecta cuál es el formato 
aceptado para solicitar una entrega a rendir por viáticos nacionales; el mismo 
porcentaje no tienen conocimiento del límite diario deducible por viáticos para viajes 
nacionales en el sector privado, que establece la ley del impuesto a la renta; y un 82% 
no realiza ningún depósito o transferencia bancaria a la cuenta corriente de la empresa 
para reembolsar dinero sobrante de las entregas a rendir.  
5.2 Propuestas de alternativas 
La propuesta a la problemática de la empresa, es de implementar el sistema  
de control interno (COSO III) para mejorar el proceso de entregas a rendir, 
mediante actividades de control sobre las funciones de cada trabajador del 
área de contabilidad y área de servicios; establecer políticas apropiadas, 



































de un flujograma completo del proceso de entregas a rendir para conocer a 
detalle los pasos y procedimientos que se efectúan dentro de dicho proceso. 
Se propone también capacitar y difundir a los trabajadores del área de 
contabilidad y del área de servicios, sobre las políticas y manual 
implementadas para el proceso de entregas a rendir; así como capacitaciones 
constantes sobre temas contables para mejorar habilidades y actitudes 
profesionales y plasmar de manera óptima los conocimientos adquiridos para la 
determinación del impuesto a la renta; evitando reparos por gastos de viáticos 
en exceso, sin comprobantes de pago y otros; que han impactado en los 
estados financieros periodo 2015. 
Se propone implementar y ejecutar las políticas y el manual de procedimientos 
y funciones para el proceso de entregas a rendir por concepto de viáticos,  
cumpliendo los plazos establecidos para entregar los sustentos de gastos por 
viáticos; así como manejar un tarifario de viáticos establecido en las políticas 























6.1 Normas legales 
6.1.1 Artículo 37° de TUO de la Ley del Impuesto a la Renta  
(D.L. 774 – D.S. N° 179–2004-EF y su Reglamento). 
Inciso r) Los gastos de viaje por concepto de transporte y viáticos que sean 
indispensables de acuerdo con la actividad productora de renta gravada. 
Los viáticos comprenden los gastos de alojamiento, alimentación y movilidad, 
los cuales no podrán exceder del doble del monto que, por ese concepto, 
concede el Gobierno Central a sus funcionarios de carrera de mayor 
jerarquía. 30 
❖ Las boletas de venta o tickets, se pueden deducir como gasto o costo siempre 
que los emisores sean contribuyentes pertenecientes al Nuevo Régimen 
Único Simplificado - Nuevo RUS; en donde el límite máximo aceptado es el 
6% de los importes documentados con comprobantes de pago que otorgan 
derecho a deducir gasto o costo y estén registrados en el Registro de 
                                               





Compras, considerando no exceder las 200 Unidades Impositivas Tributarias 
(UIT) en el ejercicio gravable.  
6.1.1.1 Artículo 21°. Reglamento de la ley del Impuesto a la renta  
(DS N° 122-94-EF). Renta neta de tercera categoría. 
Inciso n) Los gastos de viaje en el exterior o en el interior del país, por 
conceptos de viáticos, comprenden los gastos de alojamiento, alimentación y 
movilidad y no pueden exceder del doble del monto que, por este concepto, 
concede el Gobierno Central a sus funcionarios de carrera de mayor 
jerarquía. 
Los gastos de viaje por concepto de viáticos en el interior del país deberán 
ser sustentados con comprobantes de pago. 31  
❖ Límite aplicable a partir del 24 de enero de 2013 (DS N° 007-2013-EF) 
Viáticos por viajes al interior del país en comisión de servicios para 
funcionarios y empleados públicos por día es de S/ 320.00 soles. 
Por lo tanto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 37° inciso r, el límite 
máximo por día es de S/ 640.00 soles.  
6.2 Normas técnicas 
6.2.1 Normas Internacionales de Auditoría  
❖ Control interno según NIA 210 Acuerdo en las condiciones de los 
compromisos de auditoría. 
La administración mantiene el control interno que determina como 
necesario facilitar la preparación de Estados Financieros que estén libres 
de representación errónea de importancia relativa, ya sea debido a error o 
fraude. 32  
                                               
31 Cfr. Rueda 2008: 130 





❖ Control interno según NIA 265 Comunicación de deficiencias de 
control interno. 
Trata de la responsabilidad que tiene el auditor de comunicar, de manera 
apropiada a los encargados del gobierno corporativo y la administración las 
deficiencias en el control interno que el auditor ha identificado en una 
auditoría de Estados Financieros.33 
❖ NIA 500 Evidencia de auditoría  
Para que el auditor emita una opinión razonable son necesarias la cantidad 
y la calidad de la evidencia de acuerdo a la información obtenida de los 
reportes y registros contables e indispensablemente los estados 
financieros de la empresa para respaldar todo el proceso de auditoría.  
La presente norma es muy importante para el desarrollo del proceso de la 
auditoría, garantizando sobre todo que sea confiable y de acuerdo a la 
importancia relativa o materialidad. 
Se considera como características de una evidencia idónea y eficiente que 








                                               














1. Se concluye que el proceso de implementación del sistema de control interno 
bajo el Modelo COSO III, ha logrado optimizar los siguientes puntos:  
❖ Desarrollo del personal en base a valores y ética profesional establecidos 
por normativa interna de acuerdo a un código de conducta, difundido en 
reuniones de integración entre áreas.  
❖ El control de los gastos por viáticos nacionales de acuerdo a la tarifa 
diaria establecida en las políticas de entregas a rendir, y no incurrir en 
reparos tributarios.  
❖ Control de las solicitudes de desembolsos por entregas a rendir 
(Instructivo de pago) para viáticos a nivel nacional para el personal 







2. La implementación del Modelo COSO III y cuyo marco de los 17 principios 
optimiza:  
❖ Las actividades de control, difundiendo las políticas y manual de 
procedimiento y funciones de las entregas a rendir. 
❖ El desarrollo del proceso de las entregas a rendir, con la implementación 
del flujograma para un mejor y comprensible entendimiento.  
❖ Las actividades de control por trabajadores del área de contabilidad de 
acuerdo a análisis contables de las cuentas de gastos de viáticos 
nacionales que estén registradas con su respectivo comprobante de 
pago. 
❖ Actividades de supervisión encargada por la gerencia de administración y 
finanzas, verificando el cumplimiento de las políticas y del manual de 
procedimientos y funciones de entregas a rendir, por medio de 
evaluaciones mensuales de las áreas de contabilidad y área de servicios. 
3. La implementación del Modelo COSO III de acuerdo a los objetivos mejora la 
rendición de los viáticos de acuerdo a los siguientes puntos:  
❖ De acuerdo a las políticas implementadas, cumpliendo el plazo de dos 
(02) días hábiles para la rendición del personal técnico; caso contrario se 
realiza descuento por planilla por falta de cumplimiento. 
❖ Los gastos por viáticos son sustentados con comprobantes de pagos. 
❖ Se redujo reparos tributarios, siendo el importe de S/ 205,752.00 soles los 
gastos por viáticos nacionales que se adicionan para el cálculo anual del 

















1. Considerando el objetivo de mejorar el proceso de entregas a rendir 
implementando un sistema de control interno, se recomienda a la empresa 
Ascensores Sky S.A. y a las áreas de contabilidad y de servicios cumplir con 
las políticas de entregas a rendir, rigiéndose y respetando los plazos máximos 
de entrega para las rendiciones así como también ejecutando las medidas 
correctivas en caso se requiera para la mejora constante del control interno 
(COSO III) en el proceso de entregas a rendir. 
2. Se recomienda a las áreas de contabilidad y de servicios de la empresa 
Ascensores Sky S.A.; capacitación periódica al personal y difundir el manual 
de procedimientos y funciones, utilizar el flujograma aplicando todas las 
mejoras para el proceso de rendiciones, emitir reportes para análisis de 
cuentas controlando los desembolsos diarios por entregas a rendir y 
pendientes de liquidar, presentar los formatos mejorados para las entregas a 





3. Es sumamente recomendable el cumplimiento de las leyes tributarias del 
impuesto a la renta, con respecto a los gastos por viáticos nacionales que se 
detalla como normas legales; para salvaguardar los activos de la empresa. 
Con la implementación del sistema de control interno (COSO III), 
recomendamos también a la empresa Ascensores Sky S.A., realizar una 
supervisión constante a los trabajadores involucrados en el proceso, del área 
de contabilidad y de servicios de acuerdo a un seguimiento y monitoreo 
teniendo como herramienta el Balanced Score Card por cada actividad 
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ANEXO N° 16 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Tema: Implementación del Sistema Control Interno (COSO III), para el Proceso de Entregas a Rendir de la empresa Ascensores Sky S.A 
periodo 2015 
Autor – Arias Orbegozo, Juana – Dávila Romero, Janeth Lorena – Guzmán Rivera, María Antonia 
PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES E  INDICADORES  METODOLOGIA 
Problema general: 
 
¿De qué manera la 
implementación del 
sistema  del control 
interno (COSOIII), 
mejora el proceso de 
rendiciones en la 
empresa Ascensores 





A. ¿De qué manera 
la 
implementación 
de los principios 
del control 
interno (COSO 
III) mejora el 
proceso de las 
entregas a rendir 





B. ¿De qué manera 
la implementación de 
los objetivos del 
control interno 
(COSO III) mejora la 
rendición la rendición 
de viáticos en la 
empresa Ascensores 
Sky S.A. periodo 
2015? 
Objetivo general: 
Determinar  de qué 
manera la 
implementación del 
sistema  del control 
interno (COSOIII), 
mejora el proceso de 
rendiciones en la 
empresa Ascensores 




A. Determinar de 
qué manera la 
implementación 
de los principios 
del control interno 
(COSO III) mejora 
el proceso de las 
entregas a rendir 
en la empresa 
Ascensores Sky 
S.A. periodo 2015.      
                                   
B. Determinar de qué 
manera la 
implementación de 
los objetivos del 
control interno 
(COSO III) mejora la 
rendición la rendición 
de viáticos en la 
empresa Ascensores 
Sky S.A. periodo 
2015. 
























Establece procedimientos de 
cumplimiento continuo y periódico 
para las rendiciones. 
1. ¿Cuál es el plazo establecido para sustentar las entregas a rendir? 
2. ¿Quién es el responsable de la supervisión del proceso de las entregas a 
rendir? 
Evalúa el riesgo de fraude en el 
proceso de rendiciones. 
3. ¿Cuál es la función del asistente de tesorería en el proceso de entregas a 
rendir? 
4. ¿Quién es el responsable de sustentar los gastos de las entregas a rendir? 
Cumple con las políticas y 
procedimientos de las entregas a 
rendir. 
5. ¿Cuál es la política establecida al no sustentar el total de las entregas a 
rendir? 
6. ¿Qué actividades de control se deben realizar para confirmar que una 
transacción es válida dentro del proceso de entregas a rendir?  
Usa información relevante de 
gastos por viáticos conforme a sus 
comprobantes de pago. 
7. ¿Cuál es la cuenta contable utilizada para las entregas a rendir? 
8. ¿Qué documentos sustentan la rendición de viáticos? 
9. ¿Qué datos de la empresa debe verificar el trabajador en los comprobantes 
de pago que utilizan como sustento para las entregas a rendir? 
10. ¿Qué principio se debe cumplir para que los gastos por viáticos se 
consideren deducibles tributariamente? 
V. Dependiente: Entregas a rendir 
Dimensiones Indicadores Ítems / Índices 
Viáticos 
Entrega de documentación 
fehaciente confiable para la 
rendición de gastos por viáticos. 
11. ¿Quién es el encargado de autorizar el desembolso para las entregas a 
rendir por concepto de viáticos? 
12. ¿Cuál es el procedimiento que da inicio al proceso de entregas a rendir? 
13. ¿Quiénes pueden solicitar las entregas a rendir por concepto de viáticos? 
Establece formatos de autorización 
y de rendición por viáticos. 
14. ¿Cuál es el formato aceptado para solicitar una entrega a rendir por concepto 
de viáticos? 
15. ¿Qué conceptos comprenden los gastos por viáticos? 
16. ¿Cuál es el límite para deducir gastos por viajes nacionales en el sector 
privado? 
Cumple con límites establecidos 
por ley del impuesto a la renta y 
otras regulaciones. 
17. ¿De acuerdo al impuesto a la renta, cuál es el límite diario establecido para 
los gastos por movilidad para la rendición de viáticos? 
18. ¿De acuerdo al impuesto a la renta, cuál es el tope para considerar las 
compras con boletas de ventas como gasto deducible? 
19. ¿Qué proceso realiza cuando existe dinero sobrante por la rendición de 
viáticos? 
20. ¿Qué comprobante de pago solicita al proveedor por concepto de 
alimentación para una rendición de viáticos? 
 
 
 
 
